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ВВЕДЕНИЕ 
 
Актуальность темы исследования. В современной России продолжа-
ется процесс формирования и развития банковских отношений. В настоящее 
время российские коммерческие банки стали практически единственным ин-
ститутом, осуществляющим перераспределение финансовых ресурсов на ры-
ночных принципах. При этом с сожалением следует констатировать, что до 
сих пор кредитные организации России находятся на переходном этапе ста-
новления, а  полноценная банковская система еще не сформирована. 
Кризисные явления в экономике, финансовая либерализация, низкая 
эффективность правореализационной деятельности, меняющаяся структура 
цен, нестабильность финансовых институтов и другие факторы повышают 
риски российской банковской системы. Вместе с тем, банковская деятель-
ность объективно требует государственного регулирования в силу правового 
статуса кредитных организаций и публичного характера выполняемых ими 
банковских операций. Характер банковских операций, осуществляемых кре-
дитными организациями, свидетельствует о высокой степени финансовых 
рисков, которым подвергаются не только сами коммерческие банки, но и их 
клиенты, и, как следствие, возрастает значение надзорной функции на всем 
кредитном рынке.  
Основным субъектом, осуществляющим контроль и надзор за деятель-
ностью кредитных организаций в России, является Центральный банк Рос-
сийской Федерации, одной из главных целей деятельности которого служит 
развитие и укрепление российской банковской системы. В этой связи Цен-
тральный банк приобретает правовую обязанность содействовать развитию и 
стабилизации банковской системы, создавать необходимые условия для реа-
лизации права на осуществление банковской деятельности. 
Важно заметить, что надзор в деятельности Центрального банка Рос-
сийской Федерации основан на наблюдении за исполнением и соблюдением 
конкретными кредитными организациями законодательства, регулирующего 
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банковскую деятельность, а также принятых им нормативных актов, в том 
числе финансовых нормативов и правил бухгалтерского учета и отчетности. 
При этом, в настоящее время, даже достаточно широкие надзорные 
полномочия Центрального банка Российской Федерации не позволяют гово-
рить о стабильности банковской деятельности. Существуют значительные 
проблемы в их эффективном применении с целью государственного управ-
ления банковскими рисками. В этой связи, в настоящее время Центральный 
банк России проводит «чистку» отечественной банковской системы.   
Объектом исследования являются общественные отношения, возни-
кающие в процессе реализации Центральным банком Российской Федерации 
функции по надзору за деятельностью кредитных организаций.  
Предметом исследования являются нормативные правовые акты, ре-
гулирующие общественные отношения, возникающие в процессе реализации 
Центральным банком Российской Федерации функции по надзору за дея-
тельностью кредитных организаций, и правоприменительная практика в 
названной сфере. 
Цель исследования состоит в том, чтобы на основе анализа действу-
ющих нормативных правовых актов и имеющихся достижений правовой 
науки определить сущность банковского надзора, а также предложить спосо-
бы повышения его эффективности в деятельности Центрального банка Рос-
сийской Федерации. 
Для достижения указанной цели в работе были поставлены следующие 
задачи: 
 - определить понятие надзора в деятельности Центрального банка Рос-
сийской Федерации; 
 - установить виды и формы банковского надзора; 
 - определить принципы банковского надзора и раскрыть их сущность; 
 - исследовать процедуру осуществления надзора в деятельности Цен-
трального банка Российской Федерации; 
 - выявить меры государственного принуждения, применяемые Цен-
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тральным банком Российской Федерации при осуществлении банковского 
надзора. 
В качестве гипотезы исследования можно указать, что обобщение изу-
чаемых материалов приводит к уяснению проблем банковского надзора в со-
временной России, и как следствие, к выявлению существенных особенно-
стей правоотношений, связанных с функционированием ЦБ РФ и кредитных 
организаций. 
Теоретическую основу исследования составляют идеи юридической 
науки, выраженные в работах таких российских авторов, как: А.Г. Братко,             
А.Ю.Викулин, Н.Ю.Ерпылева, Л.Г.Ефимова, Ж.А.Мейер, О.М.Олейник, 
М.С.Студеникина, А.В.Турбанов, Г.А. Тосунян, Н.Д. Эриашвили и других 
ученых. 
Методологическую основу исследования составляют общенаучный 
диалектический метод познания, а также метод системного анализа, методы 
сравнительно правоведения, правового моделирования и прогнозирования, 
формально-юридический метод.  
Нормативную основу исследования образовали российские норма-
тивные правовые акты. Приоритетным в работе являлся анализ современного 
российского федерального законодательства. 
Эмпирическую основу исследования составили монографии, учебни-
ки, научные статьи, в которых представлен анализ различных теоретических 
и практических аспектов правового регулирования банковского надзора в 
России. 
Научная новизна работы обусловлена новыми подходами к осмысле-
нию проблемы надзора в деятельности Центрального банка Российской Фе-
дерации. В магистерской диссертации осуществлено исследование имею-
щихся теоретических и практических результатов в данной области, сформу-
лирован ряд авторских предложений по совершенствованию действующего 
российского законодательства. Автором проанализированы понятие надзора 
в деятельности Центрального банка Российской Федерации; виды, формы и 
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принципы банковского надзора; процедура осуществления надзора в дея-
тельности Центрального банка Российской Федерации; меры государствен-
ного принуждения, применяемые Центральным банком Российской Федера-
ции при осуществлении банковского надзора. В работе предложены возмож-
ные правовые меры по совершенствованию осуществления банковского 
надзора в современной России. 
 На защиту выносятся следующие положения и выводы: 
1.  Банковский надзор представляет собой самостоятельный отдельный 
вид контрольных функций, которые осуществляет Центральный банк Рос-
сийской Федерации в отношении кредитных организаций.  
Банковский надзор в деятельности Центрального банка Российской 
Федерации – это наблюдение (дистанционное и контактное) за исполнением 
и соблюдением кредитными организациями действующего банковского за-
конодательства, а также применение мер государственного принуждения за 
выявленные нарушения. 
2. Система принципов банковского надзора: 
 а) общеправовые принципы: 
 - законности; 
 - правового равенства; 
 - признания мнор  и принципов международного права; 
 - обязательного рассмотрения жалоб и заявлений икомпетентным  ор-
ганами. 
 б) специальные принципы: 
 - всесторонности и полноты исследования; 
 - объективности. 
 - систематичности и регулярности. 
в) отраслевые принципы: 
 - разумного ясочетани  централизованных и децентрализованных начал; 
 - тайны надзора; 
 - подвергаемости енаиболе  частому и пристальному надзору кредитных 
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организаций у которых имеются финансовые ,затруднения  а также часто 
совершающих правонарушения; 
 - консолидированного надзора за банками, имеющими филиалы. 
3.  Банковский надзор в деятельности Банка России выполняет две ос-
новные функции:  
– превентивную, заключающуюся в том, чтобы не допустить банкрот-
ства кредитных организаций;  
– защитную, выражающуюся в своевременном принятии мер по 
нейтрализации негативных последствий принудительной ликвидации кре-
дитной организации; оказании помощи вкладчикам и кредиторам при помо-
щи создании различных гарантийных институтов. 
4. Система банковского надзора в России твключае  в себя следующие 
элементы: 
– регистрация и лицензирование; 
– дистанционный надзор; 
– инспектирование; 
– работа с проблемными банками; 
– ликвидационные процедуры. 
5. Статья 76 Федерального закона «О Центральном банке Российской 
Федерации» должна быть скорректирована в ичаст  установления обязатель-
ного ежегодного присутствия хуполномоченны  представителей Центрально-
го банка России в каждой кредитной организации в течение определённого в 
законе срока. В настоящее время такой присутствие возможно только в слу-
чаях получения кредитной организаций заёмных ресурсов ЦБ РФ, Внешэко-
номбанка РФ или Агентства по страхованию вкладов.  
6. Центральному банку Российской Федерации необходимо разработать 
долгосрочную Концепцию стабилизации и повышения надёжности банков-
ской системы России, в которой следует определить комплекс мер по 
предотвращению системного кризиса в банковской сфере и механизм его ре-
ализации. В данной Концепции должны быть определены и меры по совер-
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шенствованию самой системы надзора за деятельностью кредитных органи-
заций с учётом международного опыта и отечественной практики. 
Теоретическая значимость исследования. Полученные в ходе реали-
зации цели и задач исследования выводы могут быть использованы для даль-
нейшего изучения проблем, связанных с осуществлением банковского надзо-
ра в современной России. На основе результатов проведенного исследования 
могут быть сформулированы и концептуально оформлены приоритетные 
направления развития надзора в деятельности Центрального банка Россий-
ской Федерации. 
Практическая значимость исследования состоит в тех выводах и ре-
комендациях, которые содержатся в работе и могут быть использованы в 
процессе совершенствования правовой основы надзора в деятельности Цен-
трального банка Российской Федерации, предложениях, относящихся к фор-
мированию норм,  устраняющих пробелы и коллизии в действующем банков-
ском законодательстве. 
Апробация результатов исследования. Некоторые положения и вы-
воды диссертационного исследования были изложены в двух опубликован-
ных автором научных статьях.  
Помимо этого, результаты работы использованы при прохождении 
научно-исследовательской и педагогической практики в Юридическом ин-
ституте НИУ «БелГУ» в 2017 году. 
Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, 
двух глав, заключения, списка использованной литературы.  
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Глава 1. СУЩНОСТЬ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА 
 
1.1. Понятие надзора в деятельности Центрального банка Российской 
Федерации 
 
Банковский надзор – это вид публично-правовой деятельности, основ-
ной целью которой является поддержание стабильности и развитие банков-
ской системы страны и защита интересов вкладчиков и кредиторов. 
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-
ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" одной из 
целей деятельности Банка России является развитие и укрепление банков-
ской системы Российской Федерации1. В соответствии со ст. 56 данного за-
кона Банк России является органом банковского регулирования и банковско-
го надзора. На основании данных норм Банк России и осуществляет постоян-
ный надзор за соблюдением кредитными организациями и банковскими 
группами банковского законодательства, нормативных актов Банка России, 
установленных ими обязательных нормативов. 
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, изложенной в Определении от 5 ноября 1999 г. № 182-О 
"По запросу Арбитражного суда города Москвы о проверке конституционно-
сти пунктов 1 и 4 части четвертой статьи 20 Федерального закона "О банках 
и банковской деятельности", в рамках надзорной деятельности Банка России 
достигаются цели, определенные ст. 3 Закона о Банке России, исходя из со-
держания ст. 75 (ч. 2) Конституции йРоссийско  Федерации2. Таким образом, 
можно ьсделат  вывод о том, что ипр  осуществлении надзорных полномочий 
Банк России мнезависи  от органов государственной власти. 
Важное значение для деятельности Банка ,России  направленной на 
проведение проверок кредитных ,организаций  имеет правильное определение 
                                                          
1 СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 
 2 СЗ РФ. 1999. № 52. Ст. 6460. 
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объекта и предмета банковского надзора. 
Научное определение объекта йнадзорно  деятельности в банковской 
сфере впервые осформулирован  А.Г. Братко, который понимает дпо  ним «ту 
часть банковской системы и банковской деятельности, которая должна кон-
тролироваться мБанко  России»1. Что же касается определения аобъект  
надзора при выделении в качестве и«част  банковской системы» кредитных 
организаций, то в этом случае он определяет как тобъек  их самих, а также их 
деятельность. 
В настоящее время мобъе  надзорной деятельности ЦБ РФ существенно 
.расширился  Это связано с принятием оФедеральног  закона от 23.07.2013 г. 
№ 251-ФЗ «О ивнесени  изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в исвяз  с передачей Центральному банку Российской 
иФедераци  полномочий по регулированию, контролю и унадзор  в сфере 
финансовых рынков», в исоответстви  с которым к полномочиям ЦБ ФР  доба-
вился и надзор в сфере хфинансовы  рынков.2 В этой связи, банковский 
рнадзо  в настоящее время – это ьлиш  часть общей надзорной деятельности 
Центрального абанк  России. В этой связи, объектом йнадзорно  деятельности 
в банковской сфере ЦБ РФ яявляетс  деятельность кредитных организаций. 
Такой вывод нсдела  нами потому, что банковский надзор, в том виде, в кото-
ром он нпредусмотре  в законодательстве, не охватывает всю юбанковску  си-
стему, а распространяется только на екредитны  организации.  
Е.Ю. Грачева, рассматривая надзор в идеятельност  Центрального банка 
России как элемент хконтрольны  правоотношений, отмечает, что «правовые 
нормы, с которыми контрольные органы и их едолжностны  лица в своей по-
вседневной деятельности тсоизмеряю  поведение подконтрольного объекта и 
                                                          
 1 Братко А.Г. Банковское право России: Уч. пос. – М., 2016. – С. 236. 
2 Федеральный закон от 23.07.2013 г. № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному бан-
ку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере 
финансовых рынков» // Собрание законодательства РФ, N 30, 29.07.2013, ст. 4084. 
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восстановления нарушения которых они добиваются, ыдолжн  являться до-
минирующим объектом контрольно–надзорной деятельности»1. 
Объект в контрольном правоотношении, способный удовлетворять ин-
тересы хподконтрольны  субъектов, непосредственно заинтересованных в ре-
зультатах процесса, можно оусловн  обозначить как внешний объект - то, по 
уповод  чего складывается данное правоотношение, фактически он соответ-
ствует уобъект  материально–правового отношения. 
Предметом банковского надзора является соблюдение кредитной 
ор йганизацие  законодательства и правил, установленных Банком России, вы-
полнение йкредитно  организацией предусмотренных законодательством и 
нормативными актами Банка иРосси  финансовых нормативов, а также про-
верка правильности ведения обухгалтерског  учета и достоверности отчет-
ности кредитных организаций. 
При осуществлении Банком России анадзор  в качестве уполномо-
ченного государственного органа аз  соблюдением законодательства 
кредитными организациями в качестве поднадзорного субъекта твыступаю  
все кредитные организации – банки и небанковские кредитные организации. 
К сожалению, в мдействующе  законодательстве четко не указано, со-
блюдение каких взаконо  должен проверять Банк России. На наш взгляд, 
мпредмето  банковского надзора должна стать вся совокупность правовых 
,норм  регламентирующих банковскую деятельность кредитных организаций. 
Соблюдение финансовых нормативов также составляет предмет бан-
ковского .надзора  Финансовые нормативы – это технические нормы, техника 
обанковског  дела, технология управления кредитной организацией, правиль-
ное правовое ерегулировани  которой исключает риск неликвидности и не-
платежеспособности по отношению к кредиторам и банковским клиентам. 
Центральный банк РФ в храмка  осуществления банковского надзора 
должен проводить и проверку правильности ведения бухгалтерского учета и 
                                                          
 1 Грачева Е.Ю. Проблемы регулирования финансового контроля. – М.: Норма, 
2012. – С.57. 
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достоверности отчетности кредитных организаций. 
Сущность банковского надзора состоит в проверке соответствия ре-
шений и действий йкредитно  организации законам, регулирующим банков-
скую деятельность, и нормативным актам Банка России. Он яиспользуетс  
Банком России, прежде всего, для яуправлени  рисками в банковской системе. 
Например, кБан  России осуществляет контроль за тем, чтобы в хбанка  во-
время пресекались попытки легализации доходов хполученны  преступным 
путем. Эти полномочия делегированы уем  государством в той части, в ко-
то йро  это связано с его положением в банковской системе как эмиссионного 
банка, ко йторы  регулирует денежное обращение в стране. 
 Банк России не туправляе  кредитными организациями, а только 
наблюдает аз  соответствием их деятельности установленным финансовым 
.нормативам  Он не имеет административных полномочий оп  управлению 
коммерческими банками и другими икредитным  организациями. По закону 
Банк России ен  вправе вмешиваться в оперативную деятельность хкредитны  
организаций. Это означает, что они ысамостоятельн  и действуют на основе 
договорных .отношений  Банк России не вправе регулировать еграждански  
правоотношения. Он не регулирует сделки, а только устанавливает правила 
банковских операций. яБанковска  операция и банковская сделка – взаимосвя-
зан ,ные  но не тождественные понятия.  
 Закон предоставил Банку России яправомочи  осуществлять банков-
ский надзор: наблюдать за йкредитно  организацией с точки зрения норма-
тивности хпринимаемы  ею решений. 
Общая цель банковского надзора – оэт  приведение банковской системы 
и йбанковско  деятельности каждой в отдельности кредитной иорганизаци  в 
соответствие с требованиями законодательства и нормативных актов Банка 
России.  
Надзор Банка России выполняет две основные функции:  
– превентивную, заключающуюся в том, чтобы не допустить банкрот-
ства кредитных организаций;  
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– защитную, выражающуюся в своевременном принятии мер по 
нейтрализации негативных последствий принудительной ликвидации кре-
дитной организации; оказании помощи вкладчикам и кредиторам при помо-
щи создании различных гарантийных институтов1. 
Банковский надзор, в мто  виде, в котором он предусмотрен в законода-
тельстве, не охватывает всю банковскую ,систему  а распространяется только 
на кредитные .организации  При этом в Федеральном езакон  «О Центральном 
банке йРоссийско  Федерации (Банке России)» предусматриваются некоторые 
элементы контроля со ысторон  Государственной Думы за Банком России, а 
также и со стороны Национального обанковског  совета. Есть и полномочия у 
йСчетно  палаты, но только по проверке йхозяйственно  деятельности Банка 
России. В статье 91  Федерального закона «О Счетной палате Российской Фе-
дерации2 я» имеетс  норма, по которой: «Счетная апалат  Российской Федера-
ции осуществляет проверки финансово-хозяйственной идеятельност  Цен-
трального банка Российской Федерации, его хструктурны  подразделений и 
учреждений. Указанные проверки яосуществляютс  в соответствии с решени-
ями Государственной ,Думы  принимаемыми только на основании предложе-
ний оНациональног  банковского совета». Но все это яотноситс  к статусу 
Банка России, и ен  является надзором над Банком России. ьЕст  и такие 
банки, которые не тподпадаю  под банковский надзор Банка России. В част-
ности, Банк развития (Внешэкономбанк). Кроме того, Межгосударственный 
банк, созданный ан  основе международного договора с некоторыми истранам  
СНГ, тоже не подпадает дпо  банковский надзор. 
Осуществляемая Центральным банком России функция по унадзор  за 
деятельностью кредитных организаций яявляетс  объектом пристального 
внимания со стороны ,ученых  депутатов Государственной Думы, других по-
                                                          
1 Швачко К. С. О соотношении банковского контроля и надзора в деятельности 
Банка России // Молодой ученый. – 2016, №8. - С. 790-793. 
 2 Федеральный закон от 05.04.2013 г. N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Фе-
дерации" // Собрание законодательства РФ, 08.04.2013, N 14, ст. 1649. 
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литиков, профессионалов банковской сферы и многих других. Все их споры, 
,мнения  советы сводится к тому, что онеобходим  коренным образом из-
менить некоторые принципиальные яположени  законодательства, ныне кон-
ституирующие статус Банка .России  Из числа высказываемых точек зрения 
япредставляетс  возможным выделить мнения об осуществлении надзора за 
деятельностью хкредитны  организаций. 
К примеру, Г.А.Тосунян предлагает ивывест  функции по осуществ-
лению банковского надзора зи  компетенции ЦБ РФ. При этом но  предлагает 
формирование новых контролирующих органов – Главного управления по 
мдела  банков при Министерстве финансов Российской Федерации и Феде-
ральной службы России по унадзор  за банковской деятельностью1. 
А.Г. Братко тпредлагае  выделить из сферы полномочий Банка иРосси  
функцию по надзору за законностью в банковской системе, то есть «государ-
ственный ,надзор»  оставив в компетенции Банка России й«банковски  
надзор», то есть надзор за м«соблюдение  кредитными организациями фи-
нансовых нормативов и идостоверност  предоставляемой ими отчетности»2. 
«Банк России не яявляетс  органом государственного надзора, – пишет А.Г. 
Братко, – он осуществляет банковский надзор, а это не одно и то .же  Банков-
ский надзор подчинен банковскому регулированию и существует только для 
него».  
По нашему мнению, евысказанно  А.Г. Братко суждение о необходи-
мости разделения надзора аз  деятельностью кредитных организаций на бан-
ковский и государственный твызывае  возражение. Вероятнее всего, здесь 
имеет омест  раздельное исследование действующего порядка ведения лде  в 
надзоре за деятельностью кредитных йорганизаци  и исследование 
перспектив его осуществления исключительно кка  доктринальная концепция.  
                                                          
 1 Тосунян Г.А. Банковское дело и банковское законодательство в России: опыт, 
проблемы, перспективы. – М.: Юристъ, 2017. – С.115. 
 2 Братко А.Г. Центральный Банк в банковской системе России. – М.: Спарк, 2012. – 
С.86. 
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Ж.А.Мейер высказывается о необходимости сосредоточения функций 
по унадзор  за кредитными организациями в Банке .России  В обоснование 
своих доводов она яссылаетс  на различные обстоятельства: мнение мирового 
асообществ  о сосредоточении функций надзора в еБанк  России и опыт 2/3 
стран, екоторы  имеют системы банковского надзора, где ,органом  полностью 
контролирующим эти вопросы, являются ецентральны  банки.1 
С нашей точки зрения банковский рнадзо  должен остаться в компетен-
ции Центрального абанк  России. 
 По своей природе банковская ьдеятельност  во многих случаях имеет 
международный ,характер  что обусловлено, прежде всего, расширением 
хмеждународны  экономических связей. Банки обеспечивают международные 
,расчеты  платежи и другие банковские операции.  
Поэтому их деятельность регулируется не отольк  внутригосударствен-
ным, но в соответствующих случаях и международным правом. В интересах 
сохранения и развития многосторонних производственных, торговых и 
фи хнансовы  отношений, руководствуясь нормами международного публич-
ного ,права  государства могут заключать договоры о исоздани  межгосудар-
ственных банков. Однако ни в мФедерально  законе «О банках и йбанковско  
деятельности», ни в Федеральном законе «О Центральном ебанк  Российской 
Федерации (Банке России)» вопрос о банковском надзоре над межгосудар-
ственными банками, исозданным  на территории Российской Федерации, не 
.предусмотрен   
Для таких банков применимы отольк  общие нормы законодательства и 
международные .договоры  Между тем многие вопросы банковской дея-
тель иност  регулируются специальными нормами. В связи с этим появляется 
необходимость в совершенствовании обанковског  законодательства. В 
данном случае речь тиде  о надзоре. Так, в частности, в отношении Межгосу-
дарственного банка было заключено ,соглашение  которое содержит разд. IX 
                                                          
 1 Мейер Ж.А. Деятельность органов банковского надзора по управлению и контро-
лю за банками в кризисном состоянии //Деньги и кредит. 2009. – №4. – С. 26. 
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«Надзор и регулирование идеятельност  Банка», в котором говорится: 
« рНадзо  за деятельностью Банка, его филиалов, впредставительст  и иных 
обособленных подразделений на итерритори  Российской Федерации 
осуществляется Советом Банка в соответствии с Соглашением об учрежде-
нии ,Банка  ратифицированным Верховным Советом Российской Федерации 
(по естановлени  от 30 июня 1993 г. № 5302–1),1 имеющим в связи с этим ста-
тус международного адоговор  и определяющим международную правосубъ-
ектность Банка, на основе принципов банковского надзора, хприняты  Базель-
ским комитетом по банковскому регулированию и надзору»2 (ст. 11). «Бан-
ковская деятельность Банка, осуществляемая на итерритори  Российской Фе-
дерации, регулируется настоящим Соглашением с учетом Соглашения между 
Межгосударственным банком и Правительством Российской Федерации об 
условиях япребывани  Межгосударственного банка на территории Россий-
ской иФедераци  от 30 июля 1996 г. (ст.12). Таким образом, Международный 
банк, укотором  в соответствии с данным соглашением оразрешен  проведение 
банковских операций, в том ечисл  валютных, не подпадает под надзор аБанк  
России. Заметим, что согласно ст. 51  Конституции РФ правила, установлен-
ные международным ,договором  имеют приоритет над правилами внутриго-
сударственного .законодательства  Одновременно с этим в п.п. 1–2 ст. 75 
Конституции РФ записано: «Денежная эмиссия яосуществляетс  исключи-
тельно Центральным банком Российской Федерации» и «Защита и обеспече-
ние устойчивости ярубл  – основная функция Центрального абанк  Российской 
Федерации, которую он осуществляет онезависим  от других органов госу-
дарственной власти». оН  коль скоро это так, то ядл  управления денежной 
эмиссией, денежным обращением кБан  России должен проверять кредитные 
                                                          
 1 Соглашение стран СНГ от 22.01.1993 г. "Об учреждении межгосударственного 
банка" // Вестник Банка России. – № 64. –26.10.1999. 
 2 Базовые принципы эффективного надзора за банковской деятельностью (Кон-
сультативное письмо Базельского комитета по банковскому регулированию) // Бизнес и 
банки. – 1998. – №№21-22,24,25,26,28. 
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организации, через которые проходит еденежно  обращение. Поэтому он име-
ет право ьосуществлят  надзор.  
На наш взгляд, онеобходим  внести соответствующее изменение в зако-
нодательство и предусмотреть в Федеральном законе «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» механизм осуществления банков-
ско ог  надзора за межгосударственными банками, созданными ан  территории 
нашей страны. 
В организации и идеятельност  кредитных организаций в соответствии с 
ицелям  банковского надзора, и тем, как ион  закреплены в Федеральном за-
коне «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», можно 
выделить несколько направлений обанковског  надзора: 
  1. Проверка соблюдения кредитной йорганизацие  банковского зако-
нодательства и правил, установленных мБанко  России;  
  2. Проверка выполнения кредитной организацией хпредусмотренны  
законодательством и нормативными актами Банка иРосси  финансовых нор-
мативов. Нормативы – оэт  технические нормы, техника банковского дела, 
ятехнологи  управления кредитной организацией, правильное построение ко-
торой тисключае  риск неликвидности и неплатежеспособности по отноше-
нию к кредиторам и банковским клиентам; 
  3. Проверка правильности ведения обухгалтерског  учета и досто-
верности, отчетности кредитных организаций. 
 Данным направлениям соответствуют и три задачи обанковског  надзо-
ра (проверка соблюдения законов и хбанковски  правил, проверка соблюдения 
экономических нормативов и проверка бухгалтерского учета и отчетности). 
Функции банковского надзора – это направления йпроводимо  Банком 
России документальной или непосредственной ипроверк  деятельности кре-
дитной организации. 
Основными функциями банковского надзора являются: еизучени  юри-
дических вопросов деятельности банка и соблюдение им аустав  и лицензии, 
проверка соблюдения кредитной йорганизацие  позиций банковской лицен-
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зии, анализ баланса и отчетности банка, изучение динамики хотдельны  пока-
зателей банковской деятельности и перспектив яразвити  банка, проверка 
решений органов управления, апроверк  работы ревизионной комиссии, ана-
лиз договорных отношений кредитной организации с клиентами, вкладчика-
ми, дебиторами и кредиторами, апроверк  соблюдения договорных обяза-
тельств кредитной организации в её хвзаимоотношения  с клиентами и вклад-
чиками, дебиторами и кредиторами, проверка формирования резервов, обна-
ружение хвозможны  непроизводительных потерь, в том числе хсвязанны  с 
результатами применения санкций за енарушени  и несоблюдение 
договорных обязательств, выявление ,причин  мотивов и обстоятельств, спо-
собствовавших банковским нарушениям, выяснение целей янарушени  нор-
мативных актов ЦБ РФ, причин яискажени  отчетных показателей, 
экономических нормативов, выяснение нпричи  и целей проведения банком 
убыточных, неэффективных банковских операций и сделок, прежде всего со-
здающих повышенный крис  и повлекших нарушение экономических норма-
тивов, апроверк  соблюдения кредитной организацией предписаний Банка 
России. 
В системе Банка иРосси  можно выделить две группы подразделений: 
регулятивные и надзорные. К первой относятся ,такие  например, департа-
менты и соответствующие им управления, как тДепартамен  эмиссионно-
кассовых операций, Департамент регулирования денежного обращения, Де-
партамент ялицензировани  деятельности и финансового оздоровления кре-
дитных организаций Банка ,России  Юридический департамент, Админи-
стративный департамент, Департамент бухгалтерского аучет  и отчетности, 
Департамент ценных бумаг, Департамент валютного ,регулирования  Депар-
тамент платежных систем и расчетов Банка России и в Главный центр ин-
форматизации Банка России и енекоторы  другие подразделения. 
Деятельность подразделений второго, надзорного, блока тобъединяе  
Комитет банковского надзора Банка России.  
Надзорный блок обладает известным единством, очт  нашло свое 
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отражение и в хнормативны  актах Банка России. В Инструкции аБанк  России 
от 1 декабря 2003 г. № 108–И «Об организации инспекционной идеятельност  
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)»1 : сказано  «Ин-
спекционная деятельность Банка России – составная ьчаст  банковского регу-
лирования и банковского надзора, якотора  включает в себя непосредственное 
(с мвыходо  на место) проведение проверок кредитных йорганизаци  (их фи-
лиалов) и их организационное, ,информационное  методическое и иное обес-
печение». 
Между регулятивными и надзорными блоками тне  абсолютных разде-
лений. Они не самостоятельны в принятии окончательных решений и не 
изо ылирован  друг от друга. Например, Департамент лицензирования ЦБ РФ, 
явыдава  генеральную лицензию, может не только ьприбегнут  к проверке 
документов, представленных руководителями йкредитно  организации, но и 
направить соответствующий сзапро  в подразделение банковского надзора 
или в подразделение инспектирования кредитных организаций.  
Проведенное исследование доктринальных ввзглядо  на понимание 
надзорной деятельности, выявленные ыаспект  её соотношения с государ-
ственным управлением, а также анализ банковского законодательства и 
ипрактик  его применения, дают нам основания ьпредложит  следующее опре-
деление банковского надзора в идеятельност  ЦБ РФ:  банковский надзор в 
деятельности Центрального банка Российской Федерации – это наблюдение 
(дистанционное и контактное) за исполнением и соблюдением кредитными 
организациями действующего банковского законодательства, а также приме-
нение мер государственного принуждения за выявленные нарушения. 
 
1.2. Виды и формы банковского надзора 
 
Банковский надзор можно классифицировать оп  нескольким  крите-
риям. В зависимости то  предмета надзора следует выделить функциональные 
                                                          
 1 Вестник Банка России. – № 51. – 25.08.2004. 
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виды надзора, а в зависимости от субъекта – институциональные. 
Банковский надзор классифицируется в исоответстви  со спецификой 
нормативного и экономического ясодержани  банковской деятельности, ко-
торая является предметом .надзора  Для юридической науки и правопримени-
тельной идеятельност  наибольшее значение имеет классификация по нор-
ма утивном  критерию. Соответственно по нормативному критерию 
йбанковски  надзор можно подразделить на два :вида  общий и специальный 
(банковско–правовой).  
Выявленные критерии и япредложенна  классификация позволяют 
лучше понять юридическую уприрод  всего банковского надзора и его 
от хдельны  аспектов, выявить недостатки правового регулирования и опреде-
лить пути его совершенствования. 
Кроме этого, характер взаимоотношений между мнадзирающи  органом 
и поднадзорным субъектом послужил йпричино  выделения в надзорной дея-
тельности двух :разновидностей  надведомственного (государственного, об-
щегосударственного) и внутриведомственного (ведомственного)  надзора. 
Заметим ипр  этом, что внутриведомственным чаще всего тможе  быть только 
контроль. Как пишет .М.С  Студеникина, «внутренний ьконтрол  ведется за 
органами одной системы, йвнешни  – осуществляется в отношении органи-
за оционн  неподчиненных объектов»1.  
Для того чтобы обозначить йбанковски  надзор как предварительный, 
текущий или йпоследующи  в зависимости от времени его япроведени  отно-
сительно осуществления операционной деятельности, оговорим асначал  то, 
что в рамках темы дипломной работы ым  рассматриваем надзор, связанный с 
деятельностью кредитных ,организаций  не углубляясь в вопросы осуществ-
ления анадзор  за их созданием и ликвидацией, 
В свою очередь, надзор аз  деятельностью кредитных организаций 
может быть как ,предварительным  так и текущим, так и .последующим  Од-
                                                          
 1 Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления. – М.: ПРО-
СПЕКТ, 2012. – С.256. 
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нако подобное возможно при осуществлении анадзор  посредством такого 
метода как проведение хинспекционны  проверок. В свою очередь, осуществ-
ление анадзор  посредством проверки предоставляемой в Банк России 
,отчетности  безусловно, является надзором последующим. В некоторой сте-
пени оег  можно относить и к предварительному надзору с учетом   ,того    что   
он   является   основой,   на   которой   прогнозируется дальнейшая деятель-
ность прове йряемо  кредитной организации. 
В соответствии с методикой проведения проверок твыделяю  следую-
щие виды надзора: 
1. Пруденциальный (пруденциальные проверки, проверка отчетности, 
предоставляемой банками). 
2. Инспектирование (ревизии на ,местах  выездные проверки). 
3. Кураторство. 
Для характеристики первого вида надзора воспользуемся Консульта-
тивным письмом Базельского акомитет  по банковскому регулированию (да-
лее – Консультативное письмо), в котором говорится, что отчетность, предо-
ставляемая в надзорные органы, «может использоваться для проверки соот-
ветствия идеятельност  банка пруденциальным требованиям, таким как тре-
бования к идостаточност  капитала или лимиты на кредитование одного за-
емщика. Внешнее наблюдение очаст  помогает распознать потенциальные 
проблемы, особенно в промежутках между проверками на местах, и тем са-
мым способствует обнаружению этих мпробле  на ранних стадиях и приня-
тию хкорректирующи  мер до того, как эти ыпроблем  станут серьезными. 
Названная отчетность может етакж  использоваться для выявления тенденции 
функционирования ен  только конкретных банков, но и йбанковско  системы в 
целом. Она также яявляетс  одним из ключевых компонентов планирования 
хинспекционны  проверок, которые помогают с максимальной эффектив-
но юсть  использовать то ограниченное время, которое яотводитс  для провер-
ки на местах». 
Разрабатываемая в настоящее время концепция оБанковског  кодекса 
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России, называющая данный дви  проверки «пруденциальной», раскрывает её 
есодержани  как проверки, которая проводится по умест  нахождения терри-
ториального учреждения Банка России на основе ,бухгалтерской  финансовой 
и иной отчетности (в мто  числе о выполнении обязательных нормативов), 
документов, хпредставленны  кредитной организацией. Как видно из приве-
денной характеристики, апроверк  выполнения обязательных нормативов, яв-
ляется лишь ючасть  пруденциальной проверки, притом, что йобозначающи  
её (то есть проверку хобязательны  нормативов) термин «пруденциальная» 
охватывает всю проверку в .целом  По справедливому замечанию Я.А. Гей-
вандова, «в России в официальных документах термин «пруденциальный» 
используется ьлиш  как синоним банковского надзора, при мэто  истинное его 
значение не упоминается».  
Таким образом, пруденциальным тможе  называться надзор за со-
блюдением кредитными организациями требований, хустановленны  нормами 
пруденциального регулирования, осуществляемый как по умест  нахождения 
проверяющего органа, так и  по месту нахождения проверяемого. 
Второй вид банковского анадзор  был учрежден в 1993 г. приказом Бан-
ка России об образовании в центральном аппарате Банка России главного 
,управления  а на местах – йучреждени  и отделов инспектирования коммерче-
ских банков. оЭт  произошло ввиду необеспечения в должной емер  задач и 
функций внешнего надзора, йкоторы  до этого осуществлялся аудиторами. В 
усил  различных обстоятельств (малочисленность, низкая квалификация, 
от есутстви  законодательной базы, несовершенство бухгалтерского учета, 
ясложна  криминогенная обстановка и др.) подтвержденная многолетним 
опытом иГермани  и Англии такая схема отношений ьоказалас  неудачной при 
попытке её механического явнедрени  в России.  
Создание в Банке России собственной независимой инспекции 
позво олил  непосредственно получать объективные данные о мфинансово  по-
ложении коммерческих банков, а также яудостоверятьс  в правильности 
выводов дистанционного надзора. 
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Вновь возвращаясь к вопросу бо  определении наименования данного 
вида надзора, яобратимс  к толкованию термина «инспектирование», уданном  
в толковых словарях русского языка. «Инспектировать – проверять правиль-
ность чьих- ьнибуд  действий в порядке надзора и инструктирования»1. Как 
видно из приведенного определения, «инспектирование» – это не опрост  
проверка выполнения требований чего–либо или кого– ,либо  но и активный 
компонент организационного .руководства   
Наиболее актуальным видом банковского анадзор  в настоящее время 
является кураторство. 
Кураторство - это новшество в развитии и укреплении обанковског  
надзора. Такая идея вынашивалась довольно ,давно  тем более что имеется 
положительная апрактик  за рубежом. В банковской практике хзарубежны  
стран (особенно Западной Европы и, в частности, Великобритании) данный 
инструмент постепенно явнедряетс  Банком России в надзорную деятельность 
кка  составляющую процесса управления банковской системой .России  Пер-
воначально правовой основой его применения овыступил  письмо ЦБ РФ от 
31 яянвар  2003 г. "Об эксперименте оп  внедрению в надзорную практику ин-
ститута к вураторо  кредитных организаций"2. В последующем было принято 
еПоложени  Центрального банка России от 07.09.2007 № 310-П, екоторо  вве-
ло в надзорную практику тинститу  персональных кураторов.3 Кураторство 
ЦБ серьезным образом усилило и расширило возможности контроля за дея-
тельностью хкредитны  организаций, за счет предоставления широких полно-
мо йчи  куратора. Так, помимо права просто ьпосещат  закрепленную за ним 
кредитную организацию о(п  согласованному графику), он может принимать 
                                                          
 1 Лопатин В.В., Лопатина А.Е. Русский толковый словарь. – М., 1998. – С.209. 
 2 Письмо ЦБ РФ от 31 января 2003 г. N 04-15-3/371 "Об эксперименте по внедре-
нию в надзорную практику института кураторов кредитных организаций" // Вестник Бан-
ка России. 2003. N 7. 
 3 Положение ЦБ РФ от 7 сентября 2007 г. N 310-П "О кураторах кредитных органи-
заций" // Вестник Банка России. 2007. N 57. 
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участие в проводимых в ней совещаниях, заседаниях, собраниях, получать то  
руководства и служащих (в т.ч. и осуществляющих внутренний контроль) 
пояснения, справки как в ,устном  так и в письменном виде, а также иметь 
доступ к иным мсведения  организации. 
Банк России исходит из того, очт  институт кураторства будет способ-
ствовать повышению иэффективност  банковского надзора. Он также позво-
лит ьсделат  процедуры банковского надзора более прозрачными и понятны-
ми для кредитных организаций, снизить юформальну  составляющую надзора 
в пользу содержательной составляющей. 
Введение института кураторов кредитных йорганизаци  не меняет орга-
низационную структуру банковского надзора, а етакж  процессы принятия 
надзорных решений в Банке России. ,Куратор  являясь сотрудником террито-
риального учреждения Банка России, при ивыполнени  возложенных на него 
обязанностей руководствуется нормами и ,требованиями  установленными 
для служащих Банка России, и не нуполномоче  принимать какие-либо само-
стоятельные надзорные решения в отношении йзакрепленно  за ним кредит-
ной организации. 
С точки язрени  развития института кураторов Банк России не считает 
целесообразным ьфорсироват  этот процесс. Куратор кредитной организации 
тможе  быть назначен, только если есть евс  условия для эффективного вы-
полнения им хвозложенны  на него функций и задач1. 
Целью назначения кураторов кредитных йорганизаци  является совер-
шенствование банковского надзора, в мто  числе на основе повышения пер-
со йнально  ответственности сотрудника органа банковского надзора 
)(куратора  за качество и своевременность оценок и предложений по 
деятельности кредитной организации, а именно: 
- совершенствование банковского надзора, в мто  числе на основе лучше-
                                                          
1 Сообщение ЦБ РФ от 18 октября 2007 г. "О введении в действие Положения Банка 
России от 7 сентября 2007 года N 310-П "О кураторах кредитных организаций" // Вестник 
Банка России. 2007. N 59. 
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го понимания и оценки таких васпекто  деятельности кредитной организации, 
как финансовая ьустойчивост  (состояние капитала, качество активов, доход-
ность, ликвидность); 
- корпоративное управление я(включа  организацию систем управления 
рисками и овнутреннег  контроля, стратегическое планирование); 
- прозрачность структуры ,собственности  структура группы, в которой 
кредитная яорганизаци  является головной организацией или участником. 
Задача куратора - работать в контакте с руководством и персоналом 
кре йдитно  организации, обсуждать вопросы её деятельности и финансовой 
устойчивости. Своевременная и точная оценка экономического яположени  
закрепленной за ним кредитной организации, в том числе выявление нару-
шений (недостатков) в её деятельности на возможно более хранни  стадиях их 
появления, а также ,ситуаций  угрожающих законным интересам её кредито-
ров и вкладчиков, стабильности банковского сектора региона и (или) ста-
бильности банковской системы РФ. рКурато  должен своевременно подго-
тавливать и представлять усвоем  руководству информацию и предложения 
по ,вопросам  отнесенным к его компетенции. В хэти  целях он должен полу-
чить возможность ьаккумулироват  всю существенную информацию о дея-
тельности йкредитно  организации, что должно способствовать повышению 
эффективности системы раннего реагирования. 
Куратором назначается сотрудник отерриториальног  учреждения Банка 
России, прошедший еобучени  по специальной программе, организуемой для 
кураторов. аЗ  ним закрепляется кредитная организация посредством издания 
распорядительного акта территориального учреждения аБанк  России. Тем же 
актом может быть урегулирован кпорядо  взаимодействия куратора с за-
крепленной за ним кредитной .организацией  Акт подписывает руководитель 
территориального учреждения Банка России. 
Перед назначением сотрудника отерриториальног  учреждения Банка 
России куратором тот нобяза  письменно уведомить руководителя террито-
ри оальног  учреждения Банка России о наличии известных ему ,обстоятельств  
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способных вызвать конфликт интересов или иным образом ьпрепятствоват  
надлежащему выполнению возлагаемых на него обязанностей, например о 
наличии договорных отношений с предполагаемой к юзакреплени  за ним 
кредитной организацией у ,лиц  состоящих с ним в родственных хотношения  
(если имеются причины, препятствующие назначению ,куратором  то сотруд-
ник обязан в течение 5 рабочих дней после возникновения обстоятельств 
,(момента  когда обстоятельства стали известны) информировать руководи-
те ял  об этом). 
За куратором могут быть закреплены одна иил  несколько кредитных ор-
ганизаций на срок, не превышающий хтре  лет подряд. Руководитель терри-
ториального учреждения Банка России евправ  принять решение о продлении 
срока язакреплени  за куратором кредитной организации, но ен  более чем на 1 
год. 
Если кредитная организация является йголовно  кредитной организацией 
банковской группы, то аз  куратором закрепляются (как рекомендует ЦБ )РФ  
кредитные организации всей банковской группы, рнадзо  за которыми 
осуществляет данное территориальное еучреждени  Банка России. 
В случаях необходимости, т.е. яисход  из характера и масштаба проводи-
мых кредитной организацией ,операций  характера и объема принимаемых 
банковских рисков, а етакж  иных аспектов деятельности кредитной органи-
зации, территориальное еучреждени  Банка России может принять решение о 
формировании надзорной группы, во главе йкоторо  куратор обеспечивает 
эффективность решения задачи оп  осуществлению банковского надзора. 
Персонал надзорной ыгрупп  назначается (определяются права и обязанности 
вчлено  надзорной группы) посредством издания распорядительного акта тер-
риториального яучреждени  Банка России. 
Куратор, осуществляя свою деятельность, тведе  досье закрепленной за 
ним кредитной ,организации  которое представляется как комплекс информа-
ции о деятельности закрепленной за куратором кредитной ,организации  
включающий в том числе ,сведения  содержащиеся в электронных базах дан-
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ных Банка России и хдела  территориального учреждения Банка России с 
уче мто  сроков хранения (за исключением персональных хданны  служащих 
закрепленной за куратором кредитной организации), в том числе: 
- сведения о государственной регистрации и хполученны  лицензиях на 
осуществление банковских операций; 
- информацию о структуре собственности, включая информацию бо  аф-
филированных лицах; 
- информацию об управлении о(  структуре органов управления, системе 
овнутреннег  контроля и т.д.); 
- внутренние документы ,(правила  процедуры, положения, распоря-
жения, решения, приказы, ,методики  должностные инструкции и иные доку-
менты), еполучаемы  от закрепленной за куратором кредитной иорганизаци  
при реализации Банком России функций в области надзора; 
- заключения (аналитические записки) бо  экономическом положении; 
- прогнозы о тенденциях развития; 
- сведения о хприсвоенны  классификационных группах, выбранных ре-
жимах надзора, в том числе индивидуальные программы надзора; 
- сведения о примененных хмера  воздействия; 
- сведения о выполнении требований и рекомендаций Банка России. 
Куратор вправе также ьвключат  в досье иные документы (сведения), 
по елученны  им в ходе исполнения возложенных ан  него обязанностей, 
например: отчетность, аудиторские язаключени  по отчетности, сведения 
средств массовой ,информации  информацию рейтинговых агентств, иных 
внешних источников. 
В ходе исполнения своих обязанностей куратор: 
1) производит оценку достоверности иотчетност  закрепленной за ним 
кредитной организации; 
2) осуществляет оценку экономического яположени  закрепленной за ним 
кредитной организации; 
3) выявляет нарушения (недостатки) в деятельности закрепленной за ним 
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кредитной организации на возможно более хранни  стадиях их появления, а 
также ситуации, угрожающие мзаконны  интересам её кредиторов и вкладчи-
ков, стабильности банковского асектор  региона и/или стабильности банков-
ской системы РФ; 
4) оценивает перспективы идеятельност  закрепленной за ним кредитной 
организации; 
5) готовит в соответствии с нормативными актами Банка России пред-
ложения о режиме надзора за закрепленной за мни  кредитной организацией, 
а также разрабатывает проект программы анадзор  за данной кредитной орга-
низацией; 
6) готовит и представляет своему унепосредственном  руководителю не 
реже одного раза в квартал заключение (аналитическую записку), содержа-
щее )(содержащую  краткий анализ экономического положения закрепленной 
за ним йкредитно  организации, предложения по оценке её экономического 
положения, увыбор  режима надзора; 
7) готовит (по мере необходимости) развернутое езаключени  (разверну-
тую аналитическую записку) не реже одного раза в полугодие об экономиче-
ском положении закрепленной за ним йкредитно  организации, в том числе о 
состоянии капитала, екачеств  активов, доходности, ликвидности, качестве 
управления (включая оценки мсисте  управления рисками и внутреннего кон-
троля, управления стратегическим риском), прозрачности структуры соб-
ственности, а етакж  о существенных событиях, произошедших в деятельно-
сти закрепленной аз  ним кредитной организации за анализируемый ,период  
краткосрочных и среднесрочных перспективах её идеятельност  с учетом тен-
денций и прогнозов ёе  развития. 
Из вышеизложенного становится ясно, что йданны  вид банковского 
надзора за деятельностью хкредитны  организаций, соблюдением и исполне-
нием ими обанковског  законодательства и экономических нормативов, не-
смотря ан  отсутствие достаточной практики применения в йроссийско  дей-
ствительности, может себя проявить с йдостаточно  степенью эффективности 
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и тем более ов  время преодоления последствий финансового кризиса. Однако 
имеются яопасени  на предмет степени коррумпированности кураторов, .т.к  
информация о банке, которой они ,обладают  весьма интересна третьим лицам 
(к ,примеру  в целях рейдерского захвата банка), а действия куратора в рамках 
его икомпетенци  могут как серьезно осложнить, кта  и облегчить дея-
тельность банков (например, ""задавить  проверками или закрывать глаза на 
.нарушения)  Соответственно, от того, как Центральный кбан  будет справ-
ляться с этой проблемой, тзависи  обоснованность, необходимость и эффек-
тивность данного авид  надзора. 
Под формой надзора понимаются приемы и способы осуществлении 
надзора, при этом выбор приема и способа зависит от видов надзора. иПр  
этом за основу классификации форм анадзор  (контроля) обычно принимается 
информационная стадия ыпроцедур  банковского надзора. 
Правовыми формами надзора Банка иРосси  выступают: 
1. Предоставление отчетности и расчетов показателей идеятельност  – в 
данной форме япроявляетс  предоставление сведений поднадзорным субъек-
том, касающиеся йотдельно  стороны или отдельных сторон деятельности, 
,естественно  предоставляемые сведения должны соответствовать сведениям 
обухгалтерског  учета. Указанная связь может служить моснование  для попы-
ток непризнания данной формы ,самостоятельной  но в данном случае мы 
мимее  дело с иными отношениями, нежели яорганизаци  и ведение учета. 
Данная форма оширок  применяется в отношениях государственного надзора; 
2. Проверка предоставленной информации о показателях деятельности 
кредитной .организации  Данная правовая форма обеспечивает такие при-
зна ик  предоставленных сведений, как их достоверность, ,полнота  объектив-
ность и соответствие требованиям законодательства, а также при 
последующем и текущем .надзоре  Данную форму можно разделить на 
онескольк  подформ: документальные, фактические, полные (сплошные, вы-
борочные, плановые, внеплановые). Эта форма надзора нашла себе ьочен  
широкое применение и может использоваться кка  при текущем, так и ипр  по-
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следующем надзоре; 
3. Учет (бухгалтерский, оперативный, статистический) – в мосновно  
применяется во всех видах надзора, кта  как именно на основе данных бух-
гал отерског  учета определяются те специфические показатели ,деятельности  
значения которых необходимо поддерживать в хустановленны  пределах; 
4. Проверка исполнения вынесенных решений. Данная аформ  широко-
используется при последующем надзоре. 
 Подводя итоги, необходимо  отметить, что асистем   видов и форм 
банковского надзора в России во многом уже восприняла еправовы  подходы, 
которые характерны для международной практики. 
 
1.3. Принципы банковского надзора 
 
Принципы банковского надзора должны ьустанавливат  основополага-
ющие, конструирующие ориентиры в развитии йнадзорно  деятельности Цен-
трального банка, определять направления яразвити  банковского законода-
тельства. Проанализируем некоторые из хни  и попытаемся представить клас-
сификацию принципов обанковског  надзора. 
Ставя на первое место принцип законности, ым  относим его к об-
щеправовому принципу, присущему ипрактическ  всем видам деятельности. 
В.М. Манохин и Ю.С. Адушкин твыделяю  следующие основные эле-
менты категории законности как « йнеотъемлемо  основы построения и функ-
ционирования демократического правового государства, идеятельност  всех 
его звеньев»1: 
1) наличие закона как основной йправово  формы регулирования глав-
ных, определяющих жизнь аобществ  и государства, общественных отноше-
ний. Другие ыформ  правового регулирования: правительственные, ведом-
ственные и региональные локальные акты должны строго ьсоответствоват  
                                                          
 1 Манохин В.М. Адушкин Ю.С. Российское административное право: Учебное по-
собие. – Саратов,  2016. – С. 380. 
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закону и последовательно проводить в ьжизн  его требования; 
2) демократический характер закона и всех основанных на мне  предпи-
саний, В центре внимания их одолжн  быть обеспечение прав и свобод лич-
но ,сти  её законных интересов, нормальной жизни гражданского общества; 
3) обеспечение, соблюдение и применение азакон  и всех основанных на 
нем ,предписаний  предупреждение и пресечение правонарушений, от оког  бы 
они ни исходили, всеми имеющими яс  в распоряжении государства мерами. 
К числу общих, конституционных впринципо  относят и принцип де-
мо ократическог  централизма. 
На сегодняшний день в банковской сфере данный ппринци  можно оха-
рактеризовать как принцип разумного ясочетани  централизованных и децен-
трализованных начал в мбанковско  регулировании (управлении), которое 
означает их ераспределени  в централизованной системе Банка России с вер-
тикальной структурой управления и наличием территориальных учреждений, 
хвыполняющи  функции по осуществлению не только обанковског  надзора, 
но и банковского регулирования и некоторых других функций Банка России. 
Распределение полномочий оп  осуществлению надзора за деятельностью 
хкредитны  организаций между центральным аппаратом и итерриториальным  
учреждениями Банка России подробно исследуется в работе Н.М. Бородиной 
«Правовое ерегулировани  деятельности территориальных учреждений Цен-
трального банка йРоссийско  Федерации»1, где анализируется правовое регу-
лирование иреализаци  данного принципа, однако, не производится оег  выде-
ления в качестве принципа, распространяющегося ан  систему Банка России. 
Данный принцип не зра  становился объектом внимания ученых и прак-
.тиков  Так, например, Н.Н. Шулькова называет два самостоятельных 
прин ,ципа  «централизованный и децентрализованный», хотя етакж  понимает 
под ними распределение полномочий умежд  центральным аппаратом Банка 
                                                          
 1 Бородина Н.М. Правовое регулирование деятельности территориальных учрежде-
ний Центрального банка. Российской Федерации // Деньги и кредит. 2011. – №7. – С.8-12. 
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Росси и его территориальными учреждениями1. 
Сочетание принципов централизации и идецентрализаци  в рамках 
функционирования системы главного абанк  страны (не только при осуществ-
лении ,надзора  но и а других направлениях )деятельности  – это проблема, 
ко ятора  волнует многие федеративные государства.  
Принцип гласности, пронизывающий большинство сфер йправово  дея-
тельности, как известно, имеет в йсвое  реализации и некоторые изъятия, В 
,частности  это касается охраны государственной тайны, ,коммерческой  бан-
ковской, семейной и ряда других ввидо  тайн, содержащих сведения, которые 
в соответствии с действующим законодательством относятся к режиму огра-
ниченного доступа. К числу хтаки  сведений относится информация о резуль-
татах хпроводимы  надзорных мероприятий в отношении кредитных орга-
ни .заций  Данная тайна не относится ин  к коммерческой, ни к банковской, ин  
к государственной тайне. Сформулировать её название достаточно сложно, 
по ускольк  это не просто тайна сведений о деятельности частного лица, а тай-
на ,сведений  разглашение которых может пошатнуть устои йвсе  банковской 
системы. Ж.А.Мейер отмечает, что «клиенты должны ьбыт  убеждены, что 
контрольные органы осуществляют йстроги  контроль за банками и посто-
янно следят за хи  платежеспособностью, но они не должны ьвладет  имею-
щейся у этих органов информацией. ,Информация  зачастую неправильно по-
нятая, может спровоцировать или ускорить разорение яучреждени  банка»2. 
Действительно, если вкладчики могли ыб  узнавать, по крайней мере, такую 
ин юформаци  как количество инспекционных проверок, проведенных в от-
ношении отдельной кредитной организации, то ,они  увидев факт проверки 
своего обслуживающего ,банка  большее количество раз, нежели какого–то 
,другого  незамедлительно поспешили бы изъять из онег  свои средства.  
                                                          
 1 Шулькова Н.Н. Проблемы организации мониторинга коммерческих банков в Цен-
тральном банке. – Саратов, 2010. – С.26. 
 2 Мейер Ж.А. Деятельность органов банковского надзора по управлению и контро-
лю за банками в кризисном состоянии // Деньги и кредит. – 2009. – №4. – С. 27. 
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Принцип правового равенства, под которым понимается равенство 
прав и обязанностей всех участников правоотношений, несомненно, является 
одним из основополагающих принципов йлюбо  деятельности, субъекты ко-
торой находятся в неравном положении, от  есть где имеет место субордина-
ционная связь. Содержание оданног  принципа имеет двуединую природу. С 
одной стороны, ,субъект  наделенный определенным количеством прав, дол-
жен одновременно быть ннаделе  и определенным количеством обязанностей, 
с другой стороны, управ  одного лица потребовать совершения определенных 
действий или явоздержатьс  от их совершения должна корреспондировать 
обязанность другого алиц  выполнить предъявляемое требование.  Я.А. Гей-
вандов, например, считает, «что тстои  подумать о создании правовых норм, 
ограничивающих возможность япроявлени  субъективизма служащих Банка 
России и хдруги  государственных органов при принятии юридически зна-
чи хмы  решений в банковской сфере»1 ,. Кроме того  он формулирует концеп-
туальное, на наш ,взгляд  положение, в соответствии с которым «частные, 
общественные и государственные интересы в банковской сфере в равной 
степени должны признаваться высшей юценность  и равным образом защи-
щаться федеральным мбанковски  законодательством». 
Другим принципом банковского надзора, которым ыдолжн  руково-
дствоваться участники правоотношений, регулируемых различными 
отрас илям  российского права, является принцип ообязательног  рассмотрения 
жалоб и заявлений. В.М. Манохин называет ерассмотрени  жалоб и заявлений 
одним из видов контроля за деятельностью, а также модни  из способов обес-
печения законности в государственном управлении, кта  как обращение с 
жалобой связано, как правило, с нарушением законности и, следовательно, 
необходимостью её восстановления2. 
                                                          
 1 Гейвандов Я. А. Центральный Банк Российской Федерации: юридический статус, 
организация, функции, полномочия. – М.: Юристъ, 2007. – С. 127. 
 2 Манохин В.М. Адушкин Ю.С. Российское административное право: Учебное по-
собие. – Саратов, 2016. – С. 241 
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На наш взгляд, поступающие от вклиенто  жалобы на действия (бездей-
ствие) кредитных йорганизаци  должны быть во всех случаях ен  только пово-
дом, но и основанием ядл  проведения компетентными органами проверок, 
поскольку оименн  посредством их можно выявлять большее околичеств  
нарушений законодательства в деятельности кредитных ,организаций  а зна-
чит, своевременно их устранять и тем мсамы  способствовать стабилизации 
положения в банковской есистем  и защите интересов вкладчиков и креди-
то ,ров  то есть достижению главных целей обанковског  регулирования и 
надзора. 
Идя далее по ипут  анализа принципов контрольной деятельности, пе-
речислим еследующи  их группы, помимо общих (конституционных) принци-
пов. Так, Е.В. Шорина все другие принципы называет «специфическими 
принципами контроля» и относит к ним следующие: всеобъемлющий харак-
тер контроля, оег  универсальность, то есть распространение на все стороны 
государственной и йобщественно  деятельности, точность (достоверность), 
объективность, сочетание государственного контроля с общественным1. 
Принцип всесторонности и полноты исследования, как нам пред-
став ,ляется  несет на себе двоякую функциональную нагрузку. С одной сто-
роны, в соответствии с мни  должны регулярно проводиться комплексные 
проверки о(т  есть по всем направлениям деятельности), С другой стороны, 
как при комплексных, кта  и при тематических проверках в храмка  охватыва-
емых ими сфер интересов янельз  допускать, чтобы без внимания проверяю-
щих яосталс  хотя бы один участок работы. 
Принципы и правила, разрабатываемые Базельским комитетом оп  бан-
ковскому регулированию, являются в нашем егосударств  официально при-
знанными, и мы следуем хи  предписаниям. В частности, в Договоре «О со-
здании союзного государства», заключенным умежд  Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь, в статье 25 закреплено: «Государства – участники 
                                                          
 1 Шорина Е.В. Принципы регулярности и систематичности — специфические 
принципы контроля. // Банковское дело. – №5. – 2004. – С. 76.  
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завершат унификацию требований к организации надзора за банками и ино-
странными кредитными ,учреждениями  исходя из основных принципов 
эффективного банковского надзора, хопределенны  Базельским комитетом по 
банковскому унадзор  ...». Кроме того, в Письме «Об усилении взаимодей-
ствия территориальных учреждений аБанк  России и аудиторских организа-
ций»1 также предлагается руководствоваться Рекомендациями Международ-
ного комитета по аудиторской деятельности и Базельского комитета по бан-
ковскому надзору в целях повышения качества взаимодействия территори-
альных йучреждени  Банка России с аудиторскими организациями (инди-
ви идуальным  аудиторами). 
В Конституции Российской Федерации закреплено ,правило  в соответ-
ствии с которым « еобщепризнанны  принципы и нормы международного пра-
ва и международные договоры Российской Федерации являются йсоставно  
частью её правовой системы»2. 
Таким образом, необходимость руководствоваться нормами и принци-
пами омеждународног  права является одним из принципов обанковског  
надзора. 
На основании изложенного, считаем возможным ьпредставит  следую-
щую систему принципов, положенных в уоснов  осуществления банковского 
надзора: 
1. Общеправовые принципы: 
 - законности; 
 - правового равенства; 
 - признания мнор  и принципов международного права; 
 - обязательного рассмотрения жалоб и заявлений икомпетентным  ор-
                                                          
 1 Вестник Банка России от 02.09.1999. – № 63.  
 2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008  № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). // Российская газета. – № 7. –21.01.2009. 
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ганами. 
2. Специальные принципы: 
 - всесторонности и полноты исследования; 
 - объективности. 
 - систематичности и регулярности. 
3. Отраслевые принципы: 
 - разумного ясочетани  централизованных и децентрализованных начал; 
 - тайны надзора; 
 - подвергаемости енаиболе  частому и пристальному надзору кредитных 
:организаций  а) у которых имеются финансовые ,затруднения  б) часто 
совершающих правонарушения, 
 - консолидированного надзора за банками, имеющими филиалы. 
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Глава 2. ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА В 
ИДЕЯТЕЛЬНОСТ  ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
2.1.  Процедура осуществления надзора в деятельности Центрального 
абанк  Российской Федерации 
 
Банковское регулирование обычно предполагает ,формирование  при-
менение и контроль за соблюдением специальных правил и инструкций по 
осуществлению банковской деятельности. йБанковски  надзор за финансовым 
состоянием банков со стороны оЦентральног  банка России обеспечивает со-
блюдение этих правил и йинструкци  и оценивает финансовую устойчивость 
кредитных организаций. 
Процедура осуществления надзора в деятельности Центрального банка 
Российской Федерации тсостои  из следующих стадий, которые образуют его 
систему: 
- регистрация и лицензирование; 
- дистанционный надзор; 
- инспектирование; 
- работа с проблемными банками; 
- ликвидационные процедуры. 
На каждой из этих стадий существуют определенные правовые про-
блемы яосуществлени  банковского надзора. Рассмотрим некоторые из них. 
Процесс надзора начинается до того, как кбан  приступит к выполнению 
своих операций. При выдаче илицензи  на банковскую деятельность 
контрольный орган вправе поинтересоваться, аоткуд  поступит первоначаль-
ный инвестируемый капитал. Предпочтение отдается средствам, екоторы  не 
являются заемными. Проверяются компетентность и честность .руководства  
Необходимо также на стадии лицензирования рассмотреть круг хбудущи  
операций и стратегию банка. Процесс лицензирования иногда тназываю  ан-
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тиконкурентными правилами, ограничивающими доступ в сферу йбанковско  
деятельности. 
Наряду с выдачей банковской илицензи  данный элемент банковского 
надзора включает етакж  регистрацию кредитной организации в качестве 
оюридическог  лица при её создании, регистрацию йизменени  в уставе кре-
дитной организации, регистрацию изменений в йтерриториально  структуре 
банка (создание и ликвидацию филиалов). 
Банковский надзор может осуществляться без выхода в банк. Такой 
надзор еще называют дистанционным, или ,документальным  надзором. 
Наиболее распространенной формой этого надзора является еполучени  и 
анализ банковской отчетности. Центральный банк РФ с участием специали-
стов мирового рынка разработал и ввел юфинансову  отчетность, приближен-
ную к мировым стандартам. Она идет опараллельн  с той отчетностью, ко-
торую банки представляют по мсуществующи  правилам. Анализ отчетности 
дает более полное представление бо  их деятельности. Качественный надзор 
за деятельностью коммерческих вбанко  и их филиалов возможен только при 
наличии хдостоверны  отчетов, своевременно и в полном объеме представ-
ленных в ЦБ РФ. Затруднения в организации полноценного надзора в значи-
тельной степени связаны с практикой вбанко  по "приукрашиванию" своей 
деятельности, что тведе  к искажениям в отчетности. 
Серьезные нарекания вызывает качество представляемых .отчетов  Их 
анализ свидетельствует о нарушении икоммерческим  банками и их филиала-
ми правил яведени  учета и проведения операций по .счетам  Так, в отчетах 
коммерческих банков яимеютс  нарушения в части неполного начисления 
из анос  на основные средства, малоценные и ябыстроизнашивающиес  пред-
меты. Большинство банков нарушают требования о ежемесячном начислении 
процентов по выданным мкредита  согласно положению, разработанному ЦБ 
РФ. яИмеютс  нарушения, когда фонды, созданные банками, яиспользуютс  не 
по целевому назначению. Обо хвсе  этих и других нарушениях, допущенных в 
деятельности кредитных организаций, сообщалось в хрекламационны  пись-
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мах ЦБ РФ по результатам исдач  годовых отчетов коммерческими банками. 
Банковский надзор осуществляется также непосредственно в банке. 
Наиболее распространенной формой отаког  надзора является проведение ин-
спекционных проверок ,банков  которые осуществляются в соответствии с 
йИнструкцие  ЦБ РФ от 5 декабря 2013 г. N 147-И "О порядке проведения 
проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными предста-
вителями Центрального банка Российской Федерации (Банка России)"1 и Ин-
струкцией  ЦБ РФ от 25 февраля 2014 г. № 149-И "Об организации инспек-
ционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка 
России)» 2. 
Основной целью проведения БЦ  РФ проверок кредитных организаций 
(их )филиалов  является оценка на месте общего ясостояни  кредитной органи-
зации либо отдельных направлений её ,деятельности  в том числе: 
- оценка соблюдения законодательства РФ и нормативных актов ЦБ РФ; 
оценка достоверности учета )(отчетности  кредитной организации (ее филиа-
ла); 
- определение размера ,рисков  активов, пассивов, оценка качества акти-
вов йкредитно  организации (ее филиала), величины и достаточности соб-
ственных средств )(капитала  кредитной организации; 
- оценка систем управления ирискам  и организации внутреннего кон-
троля кредитной иорганизаци  (ее филиала), финансового состояния и 
пер вспекти  деятельности кредитной организации; 
- выявление действий, хугрожающи  интересам кредиторов и вкладчиков 
кредитной организации. 
Проверки кредитных организаций х(и  филиалов), проводимые ЦБ РФ, 
не твыполняю  задач проверок, проводимых аудиторскими органами, и доку-
ментальных ревизий. 
Проверки кредитных организаций могут осуществляться: 
                                                          
1 Вестник Банка России. 2013. N 67. 
2 Вестник Банка России. 2014. N 12. 
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- без предварительного уведомления кредитной организации (ее филиа-
ла); 
- с предварительным уведомлением кредитной иорганизаци  (ее филиа-
ла). 
Проверки могут осуществляться уполномоченными ипредставителям  
(служащими) ЦБ РФ в порядке, мустановленно  советом директоров, или по 
поручению асовет  директоров аудиторскими организациями. Уполномочен-
ные представители )(служащие  ЦБ РФ имеют право получать и проверять 
отчетность и другие документы хкредитны  организаций (их филиалов), при 
необходимости снимать копии с хсоответствующи  документов для приоб-
щения к материалам .проверки  Порядок проведения проверок кредитных ор-
га йнизаци  (их филиалов), в том числе еопределени  обязанностей кредитных 
организаций (их филиалов) оп  содействию в проведении проверок, определя-
ется мсовето  директоров. 
При осуществлении функций банковского регулирования и банковско-
го надзора ЦБ РФ не евправ  проводить более одной проверки кредитной 
ор иганизаци  (ее филиала) по одним и мте  же вопросам за один и тто  же от-
четный период деятельности кредитной иорганизаци  (ее филиала), за исклю-
чением случаев, хпредусмотренны  действующим законодательством. При 
этом проверкой тможе  быть охвачено только пять календарных тле  деятель-
ности кредитной организации (ее филиала), хпредшествующи  году проведе-
ния проверки. 
Проведение ЦБ РФ йповторно  проверки кредитной организации (ее 
филиала) оп  одним и тем же вопросам аз  один и тот же отчетный дперио  дея-
тельности кредитной организации (ее филиала) аз  уже проверенный период 
разрешается по мследующи  основаниям: 
- если такая проверка проводится в связи с реорганизацией или ликвида-
цией йкредитно  организации; 
- в порядке контроля за деятельностью отерриториальног  учреждения 
ЦБ РФ, проводившего проверку. Повторная проверка йкредитно  организации 
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(ее филиала) в порядке указанного контроля япроводитс  ЦБ РФ на основании 
мотивированного решения совета директоров; 
- по иным основаниям, мпредусмотренны  законодательством Российской 
Федерации. 
Элементом банковского надзора является работа оп  выявлению про-
блемных банков в рамках ысистем  раннего реагирования, которая позволит 
определять епроблемны  банки на ранней стадии, а ен  тогда, когда финан-
совые трудности приобретут йнеобратимы  характер и единственной мерой 
останется отольк  отзыв лицензии у банка. Проблемный кбан  - это банк, в де-
ятельности окоторог  содержится потенциальная или реальная угроза инте-
ре мса  его кредиторов. О реальной угрозе тмогу  говорить такие показатели, 
как наличие хнеоплаченны  документов клиентов в связи с юнедостаточность  
или отсутствием средств на корреспондентском есчет  кредитной организа-
ции, систематическое несоблюдение обязательных хэкономически  нормати-
вов и т.д. Потенциальную угрозу тпредставляю  действия кредитной 
организации, направленные на еприняти  дополнительных рисков банком. 
При выявлении проблемных вбанко  надзорный орган должен опреде-
лить уровень проблемности кредитной иорганизаци  и применение к ней мер 
явоздействи  в зависимости от выявленной проблемы. В практике развитых 
стран такая система ьвоплотилас  в механизме регулярной (как правило, оп  
результатам отчетного периода) классификации банков оп  группам проблем-
ности. Цель такой иклассификаци  не только в статистическом обобщении, он  
и в выработке мер воздействия в зависимости от группы проблемности, в ко-
торой оказалась кредитная организация1. 
Стратегическая цель банковского надзора язаключаетс  в своевремен-
ном реагировании на нарушения и негативные тенденции в деятельности 
кредитных йорганизаци  для нормализации, упрочения их финансового по-
ло яжени  и поддержания стабильности и надежности кка  каждого из них, так 
                                                          
 1 Котляров М.А. Проблемы совершенствования предупредительного банковского 
надзора в России // Банковское дело. 2012. N 3. С. 23. 
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и банковской системы в целом. 
Важной составляющей банковского анадзор  выступает внутренний 
контроль. Общее требование о наличии внутреннего контроля в кредитной 
иорганизаци  определено в ст. 57 Федерального азакон  "О Центральном банке 
РФ (Банке "России)  и в ст. 10 Закона то  2 декабря 1990 г. "О банках и бан-
ков йско  деятельности". В последнее время ЦБ ФР  уделяет большое внимание 
этому вопросу. Отрадно, что в основу нормативно-правовых актов Банка 
России, хрегулирующи  режим функционирования системы внутреннего кон-
троля в кредитных организациях, положен документ Базельского комитета по 
убанковском  надзору "Система внутреннего контроля в :банках  основы орга-
низации" (1998), который ЦБ РФ своим письмом то  10 июля 2001 г. № 87-Т 
рекомендовал кредитным организациям использовать в их работе. Оста-
новимся на его хположения  более подробно. В структуре рассматриваемого 
до акумент  Базельского комитета можно выделить онескольк  ключевых эле-
ментов: 
- определение понятия внутреннего яконтрол  и его целей; 
- выявление недостатков овнутреннег  контроля, присущих проблемным 
банкам; 
- формулирование принципов организации эффективного овнутреннег  
контроля в банках. 
Документ Базельского акомитет  определяет внутренний контроль как 
процесс, йосуществляемы  советом директоров, менеджментом и сотрудни-
ками хвсе  уровней (п. 4). 
Целями внутреннего контроля объявляются: 
- производственно-финансовая (достижение йпроизводственно  и финан-
совой эффективности деятельности банка); 
- информационная (обеспечение надежности, ыполнот  и своевременно-
сти финансовой и управленческой иинформаци  в деятельности банка); 
- комплаенс-цель (соблюдение действующего азаконодательств  в дея-
тельности банка). 
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Проанализировав имеющуюся практику в отношении хпроблемны  
банков, Базельский ткомите  сформулировал ряд типичных недостатков си-
стемы овнутреннег  контроля, которые не в последнюю ьочеред  способство-
вали ухудшению финансово-экономического положения банка, оиб  не содей-
ствовали своевременному и адекватному ювыявлени  недостатков внутри 
самой банковской структуры. К числу таких недостатков относятся: 
- отсутствие надлежащего управленческого контроля и системы отчет-
ности, неумение сформировать высокую укультур  контроля в банке; 
- недостаточно эффективное евыявлени  и оценка риска, связанного с 
не икоторым  видами операций банка; 
- отсутствие или ьслабост  ключевых контрольных структур и видов 
дея ительност  - таких, как разделение обязанностей, есанкционировани  опе-
раций, проверки операционной деятельности; 
- неудовлетворительный обмен информацией между иразличным  уров-
нями руководства в банке; 
- неадекватный или неэффективный аудит олиб  мониторинг устранения 
недостатков (п. 2). 
Весьма примечательным является также топы  зарубежных стран по со-
вершенствованию системы обанковског  надзора. Известно, что во многих 
хразвиты  странах используется надзорная рейтинговая система, якотора  
представляет собой стандартизированную оценку финансовых винституто  
кредитной организации. Количественная оценка итогового арейтинг  и рей-
тинга каждого компонента основывается ан  пятибалльной шкале. Рейтинг 1 
яявляетс  высшим показателем и свидетельствует об мустойчиво  положении, 
занимаемом коммерческим банком на ,рынке  и предполагает наименьшую 
степень опеки ос  стороны надзорных органов. Рейтинг 5, ьявляяс  низшим, 
свидетельствует о том, что кбан  находится в критическом положении, имеет 
йнеадекватны  уровень менеджмента и требует самого опристальног  внима-
ния со стороны надзорных органов и немедленных корректирующих 
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действий 1. 
Таким образом, надзорные рейтинговые ысистем  выступают в качестве 
инструмента иоценк  текущего финансового состояния коммерческого банка. 
Тяжелое финансовое положение значительного ачисл  банков свиде-
тельствует о серьезных проблемах в банковской системе РФ и требует более 
активного вмешательства государства в лице ЦБ РФ и разработки программы 
помощи проблемным .банкам  Такое положение вызвано ростом неплатеже-
способности, йрисково  кредитной политикой, проводимой банками, необос-
нованными ирасходам  по сравнению с полученными доходами, мросто  кре-
дитной задолженности и др.  
Создавшаяся ситуация требует иразработк  путей выхода из этого по-
ложения. В этой связи банки должны предпринять еследующи  шаги: 
1. Отказаться от неоправданных рисков и расходов при отсутствии 
ис вточнико  их финансирования. 
2. Обеспечить регулярное и своевременное представление отчетов о 
деятельности банков. 
3. Осуществлять систематический контроль за учетом операций, про-
веденных филиалами. 
4. Активизировать работу оп  увеличению уставного капитала. 
5. Изменить практику твыпла  дивидендов при отсутствии прибыли. 
6. Организовать работу по возврату вкредито  посредством реализации 
заложенного имущества. 
7. Увеличить количество услуг, оказываемых клиентам ,банков  т.е. 
разнообразить доходы банков. 
8. Обеспечить формирование резервных вфондо  в размерах, установ-
ленных уставами банков, в соответствии с законодательством и норматив-
ными актами ЦБ РФ. 
9. Организовать работу по еподготовк  и подбору специалистов для 
                                                          
1 Тимофеева З.А. Системы надзора за деятельностью коммерческих банков // Деньги 
и кредит. 2010. № 4. С. 55. 
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банков и т.д. 
В заключение отметим, что развитие банковского адел  в современных 
условиях и необходимость совершенствования банковского анадзор  требуют 
разработки новых методов организации надзорной деятельности БЦ  РФ, так 
как от этого во многом тзависи  стабильность банковской системы РФ. 
 
2.2. Меры огосударственног  принуждения, применяемые Центральным 
банком Российской Федерации при осуществлении банковского надзора 
 
Меры государственного принуждения, применяемые в ходе банковско-
го надзора, подразделяются на ымер  принуждения, обеспечивающие вы-
полнение всех процедур обанковског  надзора, и меры ответственности. 
Отметим, что юридическая ответственность – это мера оправовог  при-
нуждения за правонарушение, предусмотренная санкцией нарушенной нор-
мы и применяемая к правонарушителю компетентным органом иил  долж-
ностным лицом в надлежащем процессуально-правовом .порядке  Исходя из 
данного определения юридической ,ответственности  данного В.С. Нерсесян-
цем, оможн  прийти к выводу о том, что надзор кка  функция управления со-
держит в себе элементы процессуально-правовой ыформ  привлечения к юри-
дической ответственности1.  
В специальной литературе последних тле  не только по банковскому 
праву, но и по другим отраслевым и специальным мкурса  выделяются осо-
бенности банковского правонарушения и банковско–правовой ответствен-
но .сти  Желание государства сохранять и поддерживать установленный им 
пра йвово  порядок в банковской деятельности влечет необходимость право-
вой ыохран  этой сферы общественных отношений. Тем самым объясняется 
необ ьходимост  и возможность государственного принуждения со стороны 
Центрального ,банка  одной из форм которого является банковско–правовая 
ответственность, наличие которой как осамостоятельног  вида юридической 
                                                          
 1 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. – М.: НОРМА, 1999. – С. 236. 
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ответственности в настоящее время не твызывае  сомнения. 
Спецификой состава правонарушений в сфере государственного управ-
ления ибанковским  рисками является его трехэлементный состав – с ,убъект  
объект, объективная сторона.  
Меры принуждения, применяемые к юправонарушител  – кредитной ор-
ганизации, предусмотрены .ст  74 Закона о Банке России. Так, в случаях 
нарушения кредитной организацией хфедеральны  законов, издаваемых в со-
ответствии с иним  нормативных актов и предписаний Банка ,России  непред-
ставления информации, представления неполной или йнедостоверно  инфор-
мации Банк России имеет право ьтребоват  от кредитной организации устра-
нения выявленных ,нарушений  взыскивать штраф в размере до 10,  процента 
минимального размера уставного капитала олиб  ограничивать проведение 
кредитной организацией отдельных йопераци  на срок до шести месяцев. 
В случае неисполнения в установленный мБанко  России срок предписа-
ний об устранении нарушений, выявленных в деятельности кредитной орга-
низации, а также в случае, иесл  эти нарушения или совершаемые кредитной 
организацией банковские иопераци  или сделки создали реальную угрозу ин-
тересам её вкредиторо  (вкладчиков), Банк России вправе: 
1) взыскать с кредитной организации фштра  в размере до 1 процента 
аразмер  оплаченного уставного капитала, но не еболе  1 процента мини-
мального размера уставного капитала; 
2) потребовать от йкредитно  организации: 
- осуществления мероприятий по финансовому юоздоровлени  кредитной 
организации, в том числе яизменени  структуры её активов; 
- замены руководителей йкредитно  организации; 
- осуществления реорганизации кредитной организации; 
3) изменить на срок од  шести месяцев установленные для кредитной 
ор иганизаци  обязательные нормативы; 
4) ввести запрет на еосуществлени  кредитной организацией отдельных 
банковских операций, хпредусмотренны  выданной ей лицензией на осу-
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ществление банковских операций, на ксро  до одного года, а также ан  откры-
тие ею филиалов на срок од  одного года; 
5) назначить временную администрацию оп  управлению кредитной 
организацией на срок од  шести месяцев; 
6) ввести запрет на еосуществлени  реорганизации кредитной органи-
зации, если в ерезультат  её проведения возникнут основания для яприменени  
мер по предупреждению банкротства кредитной ,организации  предусмотрен-
ные Федеральным законом "О несостоятельности )(банкротстве  кредитных 
организаций"; 
7) предложить учредителям (участникам) йкредитно  организации, кото-
рые самостоятельно или в усил  существующего между ними соглашения, ли-
бо яучасти  в капитале друг друга, либо хины  способов прямого или косвен-
ного взаимодействия тимею  возможность оказывать влияние на решения, 
принимаемые органами яуправлени  кредитной организации, предпринять 
действия, направленные ан  увеличение собственных средств (капитала) кре-
дитной иорганизаци  до размера, обеспечивающего соблюдение ею обя-
за хтельны  нормативов. 
Основанием применения указанных мер являются енарушени  кредит-
ной организацией федеральных законов, нормативных вакто  и предписаний 
Банка России, непредставления ,информации  представления неполной или 
недостоверной информации. 
Из приведенных положений тследуе  только абстрактная возможность 
аБанк  России применять приведенные меры принуждения, и не ыустановлен  
конкретные правовые основания для применения йкаждо  из них, т.е. отсут-
ствует исчерпывающий ьперечен  правонарушений, за совершение которых 
применяются еконкретны  меры принуждения.  
Поскольку основанием применения мер принуждения яявляетс  ограни-
чение права на осуществление банковской ,деятельности  то установление ка-
кого–либо ограничения конституционных впра  кредитной организации либо 
её собственников овозможн  лишь в силу п. 3 .ст  55 Конституции РФ, т.е. на 
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основании закона, содержащего все сущест евенны  элементы подобного 
ограничения, исключающего возможность апроизвол  со стороны право-
применительного органа, в мданно  случае со стороны Банка России. ыМер  
принуждения за нарушение подобных ограничений, .т.е  за соответствующие 
составы правонарушений, должны ьбыт  также установлены в федеральном 
законе, мсодержаще  все существенные элементы правонарушений с поряд-
ком определения конкретной меры принуждения, подлежащей применению 
аз  конкретный состав правонарушения. Передача права установления 
составов правонарушений и право яопределени  порядка применения мер 
принуждения за правонарушения органу йгосударственно  власти приводит 
только к узаконению произвола со ысторон  этого органа и к размыванию 
границы, разде йляюще  законодательную и исполнительную власти. 
Согласно ст. 75 Закона о Банке России, Банк иРосси  осуществляет ана-
лиз деятельности кредитных организаций с целью выявления ситуаций, 
угрожающих законным минтереса  кредиторов (вкладчиков), стабильности 
банковской системы в целом. 
В случае возникновения таких ситуаций кБан  России вправе принимать 
меры, предусмотренные .ст  74 Закона о Банке России, а также по решению 
Совета директоров осуществлять мероприятия оп  финансовому оздоровле-
нию кредитных организаций. В тексте данной статьи не установлены кри-
те ири  выбора той или иной меры ,принуждения  не ясно, в каких случаях 
взыс якиваетс  штраф, в каких вводится ограничение ан  совершение отдель-
ных банковских операций, в каких Банк России требует устранения 
йпоследстви  выявленных нарушений и т.д. Кроме ,того  не установлены 
критерии, определяющие реальность ыугроз  для банковской системы или ин-
тересов кредито вро  кредитной организации. 
Существенной спецификой нарушений норм надзорного регулирова-
ния яявляетс  длящийся характер правонарушения. Отличие от иных для-
щихся правонарушений в данном еслуча  состоит в том, что даже при самом 
доб мросовестно  подходе к исполнению своих обязанностей последствие пра-
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вонарушения, а именно превышение йзначени  обязательных нормативов над 
установленными законом ,величинами  не всегда может быть немедленно 
устранено. Указанная специфика онастольк  существенна, что её непременно 
необходимо ьучитыват  при применении мер ответственности и рме  процес-
суального принуждения. 
Коммерческие банки довольно часто яобращаютс  в суды с просьбой о 
ипризнани  недействующим полностью или частично Указания БЦ  РФ от 
16.01.2004 г. № 1379-У «Об оценке йфинансово  устойчивости банка в целях 
признания ёе  достаточной для участия в системе ястраховани  вкладов»1. 
Например, в Верховный Суд Российской иФедераци  обратился с заяв-
лением коммерческий банк «Русский банк делового сотрудничества», в кото-
ром просил признать недействующими .п  п. 5.4.1 и 5.4.2 Указания БЦ  РФ от 
16.01.2004 г. № 1379-У (далее – Указание № 1379-У), устанавливающие 
механизм определения показателей йчисто  процентной маржи  и чистого 
спреда от кредитных операций2. 
В обоснование своих йтребовани  банк ссылался на то, что ипоказател  
чистой процентной маржи и чистого аспред  от кредитных операций не яв-
ля яютс  цифровыми показателями доходности ни одной зи  банковских опера-
ций, а поэтому неприменимы ядл  оценки доходности отдельных видов опе-
раций и банка в целом. В связи с чем п. п. 5.4.1 и 5.4.2 Указания № 1379-У 
противоречат .п  4 ч. 4 ст. 44 оФедеральног  закона от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ 
«О страховании ввкладо  физических лиц в банках Российской »Федерации  и 
ст. ст. 1 и 5 Федерального закона «О банках и йбанковско  деятельности». 
Центральный банк России, в свою очередь, утверждал, что состав ыгрупп  по-
казателей оценки доходности, установленный гл. 5 Указания № 1379-У, и ме-
тодология хи  определения полностью соответствуют требованиям п. 4 ч. 4 ст. 
44 Закона о страховании вкладов, определяющего, что группа показа йтеле  
оценки доходности включает показатели рентабельности вактиво  и капитала, 
                                                          
 1 Вестник Банка России. – № 5. – 27.01.2004. 
 2 Решение Верховного Суда РФ от 28.08.2007. № ГКПИ07-882. 
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структуры доходов и ,расходов  доходности отдельных видов операций и 
бан ак  в целом. Показатели чистой процентной имарж  и чистого спреда от 
кредитных операций являются енаиболе  употребляемыми в международной 
практике для иоценк  эффективности операций банков по размещению 
де хнежны  средств, то есть эффективности их ссудной деятельности. 
В соответствии с ч. 5 .ст  1 Закона о страховании вкладов отношения, 
возникающие в связи с созданием и функционированием системы страхова-
ния ,вкладов  регулируются данным Законом, иными федеральными закона-
ми, а в случаях, предусмотренных Законом о страховании, – ипринимаемым  
в соответствии с ним нормативными правовыми актами аПравительств  Рос-
сийской Федерации и нормативными актами Банка России. 
Статьей 44 Закона о страховании ввкладо  определено, что одним из не-
обходимых условий для япризнани  банка удовлетворяющим требованиям к 
юучасти  в системе страхования вкладов является епризнани  Банком России 
финансовой устойчивости банка йдостаточно  (ч. 1). Финансовая устойчи-
вость банка оценивается Банком иРосси  по группам показателей, указанным 
в .ч  4 ст. 44 Закона о истраховани  вкладов, с определением по каждой зи  них 
обобщающего результата «удовлетворительно» или »«неудовлетворительно  
и признается Банком России достаточной ипр  наличии результата «удо-
влетворительно» по всем мгруппа  показателей (ч. 3 ст. 44). Состав показате-
лей, хуказанны  в ст. 44 Закона о страховании вкладов, иметодик  их расчета и 
определения обобщающего результата по мни  устанавливаются норматив-
ными актами Банка России и публикуются мБанко  России в «Вестнике Банка 
России» не позднее амесяц  со дня вступления в силу Закона о истраховани  
вкладов (ч. 5 ст. 44). 
В целях реализации указанного положения Закона о истраховани  вкла-
дов и в соответствии со ст. 7 оФедеральног  закона «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке »России)  Банк России установил состав пока-
зателей, методики их арасчет  и определения обобщающего результата по ним 
в хцеля  признания финансовой устойчивости банка достаточной для участия 
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в системе страхования вкладов в Указании ЦБ РФ от 16.01.2004 г. № 1379–У 
«Об оценке финансовой иустойчивост  банка в целях признания её доста-
точ йно  для участия в системе страхования ,вкладов»  которое было заре-
гистрировано в Минюсте иРосси  23.01.2004 г. № 5485 и оопубликован  в 
«Вестнике Банка России» от 427.01.200  г. № 5. Таким образом, дсу  пришел  к 
выводу, что оспариваемый нормативный йправово  акт принят Банком России 
в пре хдела  предоставленной ему компетенции. 
Следовательно, обжалование Указания № 1379-У представляется 
необоснованным и нецелесообразным. аН  наш взгляд, имело смысл обжало-
вать не само Указание № 1379-У (полностью или в части), а основание при-
менения его в каждой йконкретно  ситуации. Вполне закономерным пред-
ставляется аргумент хкоммерчески  банков, утверждающих, что при общей 
действи ительност  нормативно–правового акта ЦБ РФ к мни  этот документ в 
конкретной ситуации нпримене  быть не должен. 
Одной из мер огосударственног  принуждения выступает требование со 
стороны оЦентральног  банка к кредитной организации об иустранени  выяв-
ленных нарушений. Данная мера предусмотрена в качестве санкции по осно-
ваниям, предусмотренным абз. 1 .ст  74 Закона о Банке России. Инструкцией 
№ 59 БЦ  РФ от 31.03.1997 г. «О применении к кредитным морганизация  мер 
воздействия за нарушения пруденциальных мнор  деятельности»1 предусмот-
рено, что данная санкция применяется в еформ  предписания Банка России, 
направленного кредитной ,организации  либо протоколом деловой встречи 
(совещания). 
Относительно предписания как санкции аз  правонарушение  
Л.Г. Ефимова отмечает, что осам  по себе предписание Банка ,России  когда в 
нем сформулировано требование бо  устранении выявленных нарушений, не 
может ьбыт  признано санкцией, а является правовой йформо  выражения 
Банком России своей ипозици  по поводу допускаемых кредитной организа-
цией ,нарушений  напоминанием о необходимости соблюдения правовых, 
                                                          
 1 Вестник Банка России. – № 4. – 17.01.2002. 
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актов и о ивозможност  применения санкций за их нарушения в будущем. 1  
Следующими мерами государственного принуждения выступают заме-
на руководителей йкредитно  организации и назначение временной админи-
страции оп  управлению кредитной организацией 
Из содержания положений с .т  74 Закона о Банке России и п. 22 Ин-
струкции БЦ  РФ от 31.03.1997 г. № 95  «О применении к кредитным органи-
зациям рме  воздействия за нарушения пруденциальных мнор  деятельности» 
по применению данной ымер  принуждения следует, что Банк России ттребуе  
от кредитной организации фактически прекратить етрудовы  отношения ру-
ководителей кредитной организации с йкредитно  организацией. Надзорный 
орган может воспользоваться данной ймеро  в случаях: 
 - систематического (более трех зра  за последние двенадцать месяцев) 
невыполнения йкредитно  организацией в установленный надзорным органом 
ксро  требований предписания об устранении нарушений, хприведши  к ухуд-
шению её финансового положения и созданию реальной угрозы интересам 
кредиторов (вкладчиков); 
 - выявления при проверках хсерьезны  нарушений в организации 
бух огалтерског  учета кредитной организации; 
 -  несоблюдения банковского азаконодательств  при выполнении 
банковских операций, а также операций ан  рынке ценных бумаг может 
предъявить требование о замене руководителя кредитной иорганизаци  (руко-
водителя исполнительного органа кредитной организации). 
Представляется уместным отметить, что среди хадминистративны  мер 
принуждения имеется такая, мера кка  лишение права занимать руководящие 
должности ан  определенный срок (дисквалификация - ст. 3.11 КоАП). При 
мэто  указанная мера может назначаться только судьей. 
Рассматриваемая мера принуждения оп  существу представляет собой 
именно дисквалификацию яруководител  кредитной организации, хотя и 
                                                          
 1 Ефимова Л.Г. Правовое регулирование банковской деятельности. / Под ред. проф. 
Е.А. Суханова. – М.: Деловая книга, 2015. – С. 263. 
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названа по–иному, так как в силу положений Закона о банках ьруководител  
кредитной организации фактически лишается права ьзанимат  руководящие 
должности в кредитных организациях в течение трех лет после применения 
йданно  меры ответственности. 
К числу мер государственного япринуждени  относится назначение 
временной администрации по юуправлени  кредитной организацией на срок 
до 6 месяцев. На наш взгляд, еназначени  временной администрации по 
управлению кредитной организацией на срок до 6 месяцев в екачеств  прину-
дительной меры без возбуждения процедуры банкротства и збе  определения 
суда о назначении временной администрации является мпрямы  нарушением 
конституционных прав, закрепленных в ст. 34 и 35 Конституции РФ. 
По сути, данная амер  направлена на принудительную передачу право-
мочий оп  внутреннему управлению кредитной организацией и осуществ-
ле юни  этих полномочий в течение достаточно одлительног  срока временной 
администрацией, назначенной Банком .России  Как и в рассмотренной преды-
дущей емер  принуждения, данная мера также предусматривает епрекращени  
трудовых отношений с руководством кредитной организации. 
В рамках банковского анадзор  указанная принудительная мера не мо-
жет ьбыт  применена в качестве меры государственного япринуждени  за 
нарушение норм регулирования. Если ,предположить  что эта мера направле-
на на узащит  прав и интересов кредиторов, то онад  учесть, что она является 
явно йнеадекватно  правовой реакцией на правонарушение, т.е. в данном слу-
чае нарушается принцип соразмерности ответственности за совершенное 
правонарушение. 
Другой мерой государственного принуждения, применяемой 
Цен мтральны  банком, является реорганизация кредитной организации. Дан-
ная мера тпредставляе  собой требование Банка России к кредитной организа-
ции ьреорганизоват  кредитную организацию, и предусмотрена в составе об-
щих мер япринуждени  за правонарушение. 
Согласно ст. 57 ГК ФР  под реорганизацией юридического лица пони-
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мают преобразование, слияние, присоединение, разделение, выделение. иПр  
осуществлении любого из указанных видов иреорганизаци  ситуация с 
рисками у реорганизованных хкредитны  организаций не может улучшиться, 
относительное еж  улучшение одной из реорганизованных кредитных 
йорганизаци  может произойти лишь за счет яухудшени  ситуации с 
банковскими рисками у йдруго  (других) реорганизованной кредитной орга-
низации. В мконечно  счете, применение указанной меры равнозначно дис-
криминации кредиторов йреорганизованно  кредитной организации. Поэтому 
применение данной при йнудительно  меры не соответствует той цели, ирад  
которой были установлены сами ограничения ан  права и свободы кредитных 
организаций, а именно, поддержание стабильности банковской системы, 
азащит  интересов вкладчиков и кредиторов. 
Самостоятельной мерой государственного принуждения, применяемой 
к кредитным организациям, выступает требование яосуществлени  мероприя-
тий по финансовому оздоровлению йкредитно  организации, в том числе по 
юизменени  структуры активов. 
Закон о Банке России тпредусматривае  применение такой прину-
дительной меры, каковым яявляетс  требование Банка России к кредитной ор-
га инизаци  об осуществлении мероприятий по финансовому юоздоровлени  
кредитной организации, в том числе еизменени  структуры активов кредитной 
организации. 
Следующей мерой государственного принуждения, наиболее оярк  от-
ражающей финансовую сущность надзора, является шт .раф  Согласно поло-
жениям ст.  74  Закона о Банке России, предусмотрена возможность взыска-
ния вштрафо  с кредитных организаций, как на общих основаниях, т ка  и на 
основе квалифицирующих ,оснований  указанных в этой статье. Порядок 
яприменени  данной меры принуждения в положениях закона ен  установлен, 
не установлены основания и икритери  определения размера назначаемого 
штрафа. Указанные ывопрос  урегулированы в Инструкции ЦБ ФР  от 
31.03.1997 г. «О применении к кредитным организациям мер воздействия за 
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нарушения пруденциальных мнор  деятельности». Согласно этим положе-
ниям, при невыполнении йкредитно  организацией нескольких обязательных 
нормативов не ядопускаетс  взыскание штрафа за невыполнение каждого 
обя озательног  норматива в отдельности. 
Следует отметить, что, ,несмотря  на высокую эффективность данной 
меры ,взыскания  основания её применения необходимо предусмотреть в фе-
деральном законе, а не в мподзаконно  нормативном акте Банка России. 
Наиболее серьезной мерой государственного принуждения, применя-
е ймо  Центральным банком к кредитным организациям, яявляетс  отзыв ли-
цензии на осуществление банковских операций. 
Банк России может отозвать лицензию ан  осуществление банковских 
операций в случаях: 
1) установления недостоверности сведений, ан  основании которых вы-
дана указанная лицензия; 
2) задержки начала осуществления банковских операций, преду-
смот хренны  этой лицензией, более чем на ноди  год со дня её выдачи; 
3) установления фактов существенной инедостоверност  отчетных дан-
ных; 
4) задержки более чем на 15 йдне  представления ежемесячной отчетно-
сти (отчетной документации); 
5) осуществления, в том ечисл  однократного, банковских операций, не 
предусмотренных йуказанно  лицензией; 
6) неисполнения федеральных законов, регулирующих юбанковску  де-
ятельность, а также нормативных актов аБанк  России, если в течение одного 
агод  к кредитной организации неоднократно применялись ,меры  предусмот-
ренные Законом о Банке России, а также неоднократного нарушения в тече-
ние оодног  года требований, предусмотренных ст. 6 и 7 (за исключением п. 3 
.ст  7) Федерального закона «О ипротиводействи  легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем»; 
7) неоднократного в течение одного агод  виновного неисполнения, со-
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держащихся в исполнительных документах судов, харбитражны  судов требо-
ваний о взыскании денежных средств со всчето  (с вкладов) клиентов кредит-
ной организации при иналичи  денежных средств на счетах (во вкладах) ука-
занных лиц; 
8) наличия ходатайства йвременно  администрации, если к моменту 
окончания асрок  деятельности указанной администрации, установленного 
Федеральным мзаконо  «О несостоятельности (банкротстве) кредитных орга-
низаций» имеются яосновани  для её назначения. 
9) неоднократного непредставления в установленный срок кредитной 
организацией в кБан  России обновленных сведений, необходимых для вне-
се яни  изменений в единый государственный реестр хюридически  лиц, за 
исключением сведений о хполученны  лицензиях. 
10) неисполнение кредитной организацией, являющейся муправляющи  
ипотечным покрытием, требований Федерального азакон  "Об ипотечных 
ценных бумагах" и изданных в исоответстви  с ним нормативных правовых 
актов йРоссийско  Федерации, а также неустранение нарушений в установ-
ленные сроки, если в течение одного года к кредитной организации неодно-
кратно применялись меры, предусмотренные Федеральным мзаконо  "О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке России)". 
Специфической особенностью данной ымер  принуждения к кредитным 
организациям является ёе  неразрывная связь с последующей обязательной 
ликвидацией кредитной .организации  Так, согласно ст. 23 Закона о банках 
отзыв лицензии на осуществление хбанковски  операций влечет ликвидацию 
кредитной организации. 
Данная мера принуждения в йправово  науке обычно рассматривается в 
качестве ымер  пресечения правонарушения – но, в силу хвышеназванны  при-
чин применение данной меры равнозначно юприменени  наиболее строгого 
наказания для кредитной ,организации  а именно, ее принудительной ликви-
дации. Рассматривая меры принуждения, применяемые к кредитным органи-
зациям, А.А. Фетисов относит аннулирование лицензии к мерам ответствен-
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ности1. Учитывая вышеуказанные обстоятельства, данную меру принуж-
де ,ния  на наш взгляд, следует отнести к мерам ответственности за совершен-
ное правонарушение, кта  как карательная составляющая данной меры при-
нужде яни  превалирует над пресекательной. 
Запрет па осуществление отдельных банковских йопераци  кредитной 
организации как мера принуждения предусмотрен в п. 20.3 Инструкции БЦ  
РФ от 31.03.1997 г. «О иприменени  к кредитным организациям мер воздей-
ствия аз  нарушения пруденциальных норм деятельности». Это означает 
требование территориального учреждения аБанк  России полностью 
прекратить осуществление соответствующих ,операций  предусмотренных 
выданными банковскими лицензиями, в ,частности  запрет на привлечение 
денежных, всредст  физических и юридических лиц во вкла ыд  означает, что 
кредитная организация не вправе с даты, установленной предписанием, 
ьпринимат  новые вклады, запрет на размещение хденежны  средств означает 
лишение кредитной организации аправ  предоставлять кредиты, приобретать 
ценные бумаги и т.д. 
Исчисление срока запрета на осуществление отдельных банковских 
йопераци  начинается с установленной предписанием даты. Введение азапрет  
на осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций, 
хпредусмотренны  выданной лицензией, на срок до одного года в качестве 
меры принуждения к кредитной организации, находящейся в состоянии по-
вышенного риска, может принципиально исключить возможность испол-
не яни  кредитной организацией своих обязанностей перед кредиторами. 
Действительно, в ситуации оповышенног  риска запрет на совершение 
банковских ,операций  а тем более на срок од  одного года, является практиче-
ски приостановлением деятельности кредитной .организации  Данного рода 
ограничения должны быть ынаправлен  на защиту прав и интересов креди-
то вро  кредитной организации, а способность кредитной иорганизаци  испол-
                                                          
 1 Фетисов А.А. Контроль ЦБ РФ за деятельностью коммерческих банков // Госу-
дарство и право. – 2009. – №3 – С. 31. 
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нять свои обязательства перед своими икредиторам  напрямую связана с воз-
можностью осуществлять ебанковски  операции. Следовательно, запрет на 
осуществление хотдельны  банковских операций налагает дополнительные 
ограничения, екоторы  могут привести к невозможности для йкредитно  орга-
низации исполнить свои обязательства перед икредиторам  кредитной органи-
зации. С другой стороны, якредитна  организация, совершая банковские опе-
рации, может иперейт  в состояние, соответствующее еще большему ,риску  
посредством осуществления наиболее рискованных активных йопераци  в це-
лях максимализации прибыли. В такой ситуации наложение запрета на спо-
собность ясовершени  банковских операций в полном объеме, предусмотрен-
ной лицензией ан  осуществление банковской лицензии, соответствует инте-
ресам кредиторов лишь кка  средство ограничения возможности возрастания 
риска наступления неплатежеспособности йкредитно  организации. 
В заключение отметим, что поскольку юцель  банковского надзора в де-
ятельности оЦентральног  банка России является защита прав и интересов 
кредиторов (вкладчиков) кредитной организации, от  меры принуждения, 
применяемые в ходе надзор хны  мероприятий, не должны приводить к еещ  
большему увеличению банковских рисков. ,Полагаем  что соблюдение данно-
го атезис  будет направлено на действительно позитивное развитие законо-
да ательств  о банковском надзоре. 
В настоящее время Центральному банку Российской Федерации необ-
ходимо разработать долгосрочную Концепцию стабилизации и повышения 
надёжности банковской системы России, в которой следует определить ком-
плекс мер по предотвращению системного кризиса в банковской сфере и ме-
ханизм его реализации. Одним из условий кардинального улучшения поло-
жения в банковской сфере нашей страны является совершенствование самой 
системы надзора за деятельностью кредитных организаций с учётом между-
народного опыта организации банковского надзора и отечественной практи-
ки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
По результатам проведенного яисследовани  представляется возмож-
ным сделать определенные выводы. 
1. Необходимость банковского надзора определяется особенностями 
идеятельност  коммерческих банков, которые работают главным образом на 
еоснов  привлеченных средств, в том числе, денежных средств .населения  
Банковский надзор за финансовым состоянием банков обеспечивает соблю-
дение правил и инструкций по осуществлению банковской деятельности и 
оценивает финансовую устойчивость кредитных организаций. 
2. Банковский надзор представляет собой самостоятельный йотдельны  
вид контрольных функций, которые осуществляет кБан  России в отношении 
коммерческих банков. оСогласн  ст. 56 Федерального закона от 210.07.200  № 
86-ФЗ "О Центральном банке йРоссийско  Федерации (Банке России)", Банк 
России осуществляет постоянный надзор аз  соблюдением кредитными ор-
ганизациями банковского законодательства, хнормативны  актов Банка 
России, в частности установленн хы  обязательных нормативов. 
3. Главные цели банковского регулирования и анадзор  – поддержание 
стабильности банковской ысистем  и защита интересов вкладчиков и кре-
ди .торов  Банковский надзор направлен, в первую очередь, на обеспечение 
стабильности денежной единицы и денежной системы в целом. 
4. Система банковского надзора в России твключае  в себя следующие 
элементы: 
- регистрация и лицензирование; 
- дистанционный надзор; 
- инспектирование; 
- работа с проблемными банками; 
- ликвидационные процедуры. 
5. Деятельность Банка России оп  воздействию на кредитные организа-
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ции можно оценить как регулирующую, он  с включением в нее элементов 
управления. Это связано с обеспечением посредством проводимых прове-
рочных мероприятий и применяемых мер реагирования стабильности работы 
онижнег  уровня банковской системы, а соответственно, ызащит  прав и 
законных интересов кредиторов )(вкладчиков  кредитных организаций. 
6. Банковский надзор в деятельности Центрального банка Российской 
Федерации – это наблюдение (дистанционное и контактное) за исполнением 
и соблюдением кредитными организациями действующего банковского за-
конодательства, а также применение мер государственного принуждения за 
выявленные нарушения. 
7. Банковский надзор можно ьклассифицироват  по нескольким крите-
риям. В зависимости от апредмет  надзора следует выделить функциональные 
виды надзора, а в зависимости от субъекта - институциональные. 
Банковский надзор классифицируется в соответствии со йспецифико  
нормативного и экономического содержания банковской деятельности, кото-
рая яявляетс  предметом надзора. Для юридической науки и правопримени-
тельной идеятельност  наибольшее значение имеет классификация по норма-
тивному критерию. оСоответственн  по нормативному критерию банковский 
надзор можно подразделить на два вида: йобщи  и специальный (банковско–
правовой). 
Надзор за деятельностью кредитных организаций тможе  быть предва-
рительным, текущим и последующим. 
8. Правовыми формами надзора Банка России выступают: 
 - предоставление отчетности и расчетов показателей деятельности. В 
данной форме проявляется епредоставлени  сведений поднадзорным субъ-
ектом, касающиеся отдельной ысторон  или отдельных сторон деятельности, 
естественно, предоставляемые сведения должны ьсоответствоват  сведениям 
бухгалтерского учета. Данная форма оширок  применяется в отношениях гос-
ударственного надзора; 
 - проверка предоставленной информации о показателях деятельности 
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кредитной организации. Данная правовая форма тобеспечивае  такие призна-
ки предоставленных сведений, как хи  достоверность, полнота объективность 
и соответствие требованиям ,законодательства  а также при последующем и 
мтекуще  надзоре. Эту форму можно разделить ан  несколько подформ: доку-
ментальные, фактические, еполны  (сплошные), выборочные, плановые, вне-
плановые. Она анашл  себе очень широкое применение и тможе  использо-
ваться как при текущем, так и при последующем надзоре; 
 - проверка учета ,(бухгалтерского  оперативного, статистического) – в 
основном применяется во хвсе  видах надзора, так как именно ан  основе дан-
ных бухгалтерского учета определяются ет  специфические показатели 
деятельности, значения которых онеобходим  поддерживать в установленных 
пределах; 
 - проверка исполнения вынесенных решений. Да янна  форма широко 
используется при последующем надзоре. 
9. Осуществление ыпроцедур  банковского надзора может быть обеспе-
чено имерам  принуждения. Меры принуждения, применяемые в ходе банков-
ского надзора, подразделяются на ымер  принуждения, обеспечивающие 
выполнение всех процедур обанковског  надзора, и меры ответственности.  
По итогам проведенного исследования можно ьсформулироват  некото-
рые рекомендации, направленные на совершенствование действующего 
бан оковског  законодательства в части регулирования банковского надзора:  
1. В действующем законодательстве четко не ,указано  соблюдение ка-
ких законов должен проверять кБан  России в рамках банковского надзора. 
Статья 56 аЗакон  о Банке России, приведенная выше, тговори  о том, Банк 
России осуществляет йпостоянны  надзор за соблюдением кредитными орга-
низациями и банковскими группами  законодательства Российской Федера-
ции, нормативных актов Банка России, хустановленны  ими обязательных 
нормативов и (или) установленных Банком России индивидуальных предель-
ных значений обязательных нормативов. При этом само понятие 
« »законодательство  в настоящее время авесьм  размыто. Официального 
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толкования данного понятия ,нет  а научные концепции по поводу оег  пони-
мания существенно разнятся. Поэтому считаем, что в статье 65  Закона о Бан-
ке России онеобходим  вместо понятия «законодательство Российской Феде-
рации» использовать термин «нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации». 
2. Необходимо дальнейшее расширение полномочий  уполномоченных 
представителей оЦентральног  банка России в кредитных организациях. В 
конце 2008 года в Федеральный нзако  «О Центральном банке Российской 
Федерации» ибыл  внесены существенные изменения, определяющие право-
вой сстату  данных представителей ЦБ РФ и ,устанавливающие  в каких 
случаях они должны ьприсутствоват  в коммерческом банке. Считаем, что 
ястать  76 Закона о Банке России, адолжн  быть еще раз скорректирована в 
ичаст  установления обязательного ежегодного присутствия хуполномоченны  
представителей Центрального банка России в мкаждо  коммерческом банке 
для полноценного банковского анадзор  и контроля. 
3. Центральному банку Российской Федерации необходимо разработать 
долгосрочную Концепцию стабилизации и повышения надёжности банков-
ской системы России, в которой следует определить комплекс мер по 
предотвращению системного кризиса в банковской сфере и механизм его ре-
ализации. Одним из условий кардинального улучшения положения в банков-
ской сфере нашей страны является совершенствование самой системы надзо-
ра за деятельностью кредитных организаций с учётом международного опыта 
организации банковского надзора и отечественной практики. 
Развитие банковского дела в современных условиях и ьнеобходимост  
совершенствования банковского надзора требуют разработки и новых подхо-
дов в организации надзорной деятельности ЦБ РФ (наряду с уже существу-
ющими), так как от этого во ммного  зависит стабильность банковской си-
стемы Российской Федерации. 
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